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Kronika Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
za akademsku godinu 2018./19.  
[1.10.2018. - 30.9.2019.]
Chronicle of the Faculty of Architecture, University of Zagreb  
Academic year 2018/19  
[10/1/2018 - 9/30/2019]
Uprava i strUktUra FakUlteta1
Uprava FakUlteta2
Prof. dr.sc. Krunoslav Šmit  
Dekan
Izv.prof.art. Siniša Justić  
prodekan za nastavu
Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karač  
prodekan za znanost
Izv.prof.art. Branimir Rajčić  
prodekan za poslovanje
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Čerina  
prodekanica za međunarodnu suradnju i umjetnost
Prof. dr.sc. Feđa Vukić  
voditelj sveuèilišnoga Studija dizajna
Tihana Grgić Ožvald, dipl.iur.  
tajnica Fakulteta
PredStojnici katedri
Prof.art. Tonči Žarnić  
Katedra za arhitektonsko projektiranje
Prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pej­
sažnu arhitekturu
Prof. dr.sc. Karin Šerman  
Katedra za teoriju i povijest arhitekture
Doc.art. Mateo Biluš  
Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo
Voditelji kabineta
Prof.art. Renata Waldgoni  
Kabinet za crtanje i plastièno oblikovanje
Doc. mr.sc. Roberto Vdović  
Kabinet za primjenu raèunala
Izv.prof.art. Petar Mišković  
Kabinet za osnove arhitektonskog projektiranja
Prof.art. Mladen Jošić  
Kabinet za stambene zgrade
Prof.art. Veljko Oluić  
Kabinet za zgrade društvenog standarda
Prof. dr.sc. Vesna Mikić  
Kabinet za javne zgrade
Prof. dr.sc. Dina Vulin Ileković  
Kabinet za interieur
Doc. dr.sc. Lea Petrović Krajnik  
Kabinet za prostorno planiranje
Prof. dr.sc. Tihomir Jukić  
Kabinet za urbanizam
Izv.prof. dr.sc. Damir Krajnik  
Kabinet za pejsažnu arhitekturu
Prof. dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci  
Kabinet za urbanistièko naslijeđe
Izv.prof. dr.sc. Nataša Jakšić
Kabinet za povijest arhitekture i zaštitu graditelj­
skog naslijeđa
Prof. dr.sc. Karin Šerman  
Kabinet za teoriju arhitekture
Prof. dr.sc. Andrej Uchytil  
Kabinet za modernu i suvremenu arhitekturu
Doc. dr.sc. Marija Šimić Horvath
Kabinet za matematiku, nacrtnu geometriju i per­
spektivu
Doc.art. Vedran Duplančić
Kabinet za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgra­
de, materijale i tehnologiju građenja
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman  
Kabinet za nosive konstrukcije
Pred. Tihomir Rengel  
Kabinet za instalacije zgrada
Pred. dr.sc. Dubravko Bačić  
Kabinet za planiranje i organizaciju građenja
PredStojnici zaVoda
Prof.art. Mladen Jošić  
Zavod za arhitekturu
V.pred. mr.sc. Alan Braun  
Zavod za graditeljsko naslijeđe
Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić  
Zavod za zgradarstvo
Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsaž­
nu arhitekturu
Prof. dr.sc. Sanja Filep  
Zavod za istraživanje, razvoj i inovacije
Voditelj studijskog centra Motovun  
Prof.art. Ljubomir Mišèević
FakultetSka PoVjerenStVa
FakultetSka PoVjerenStVa arhitektonSkog 
FakUlteta
Povjerenstvo za reformu studija  
i upravljanje kvalitetom
Prof. dr.sc. Krunoslav Šmit, izv.prof.art. Siniša Justić, 
prof.art. Tonči Žarnić, prof. dr.sc. Bojana Bojanić 
Obad Šćitaroci, prof. dr.sc. Karin Šerman, doc.art. 
Mateo Biluš, prof. dr.sc. Bojan Baletić, prof. mr.sc. 
Boris Koružnjak, izv.prof. dr.sc. Nataša Jakšić, izv.
prof. dr.sc. Zoran Veršić, predsjednik Studentskog 
zbora AF (uži sastav) + voditelji kabineta (širi sastav)
Povjerenstvo za praćenje nastave
Izv.prof.art. Siniša Justić, prof. dr.sc. Aleksandar 
Homadovski, prof. dr.sc. Alenka Delić, prof. dr.sc. 
Sanja Filep, prof. dr.sc. Ariana Štulhofer, izv.prof. 
dr.sc. Sanja Gašparović, izv.prof.art. Neda Cilinger, 
pred. Andrea Hercog, v.pred. Marina Bertina, stu­
dentski predstavnici 1., 2. i 3. godine pred diplom­
skog studija te 1. i 2. godine diplomskog studija
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Povjerenstvo za nakladničku djelatnost
Prof. dr.sc. Tihomir Jukić, prof. dr.sc. Ariana Štulho­
fer, prof. dr.sc. Feđa Vukić, izv.prof. dr.sc. Nataša 
Jakšić, izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè, izv.prof. dr.sc. 
Mia Roth­Čerina, doc. mr.sc. Roberto Vdović, doc. 
dr.sc. Marko Rukavina (predsjednik Povjerenstva), 
pred. Tajana Jaklenec
Povjerenstvo za ljetne škole  
i terensku nastavu
Izv.prof.art. Siniša Justić, izv.prof.art. Branimir Raj­
èić, prof.art. Ljubomir Mišèević, prof. dr.sc. Andrej 
Uchytil, izv.prof.art. Tin Sven Franić, izv.prof. dr.sc. 
Zlatko Karač, izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišić Marenić, 
v.pred. mr.sc. Alan Braun, doc. dr.sc. Zorana Sokol 
Gojnik, doc. dr.sc. Marina Šimunić Buršić + stu­
dentski predstavnik
Povjerenstvo za E-learning
Izv.prof.art. Siniša Justić, doc. mr.sc. Roberto Vdo­
vić, doc. dr.sc. Marija Šimić Horvath, poslijedokto­
rand dr.sc. Morana Pap, izv.prof. dr.sc. Nataša Jak­
šić, doc.art. Zorana Protić, doc. dr.sc. Tin Oberman
Povjerenstvo za izložbe i predavanja
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth­Čerina, prof.art. Ljubomir 
Mišèević, doc.art. Vedran Duplanèić, doc. dr.sc. 
Krunoslav Ivanišin, doc. dr.sc. Luka Korlaet, doc.
art. Ana Martina Bakić, doc. dr.sc. Marko Rukavina, 
Kristijan Petrović, Boris Kostanjšak
Povjerenstvo za dodjeljivanje studentskih 
nagrada
Prof. dr.sc. Krunoslav Šmit, izv.prof.art. Siniša Justić, 
prof.art. Igor Franić, prof.art. Renata Waldgoni, prof. 
dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaorci, prof. dr.sc. 
Karin Šerman, izv.prof.art. Petar Mišković, prof. 
dr.sc. Dina Vulin Ileković, doc.art. Mateo Biluš, izv.
prof. dr.sc. Zlatko Karaè, izv.prof.art. Ivica Plavec, 
v.pred. mr.sc. Alan Braun
Povjerenstvo za provođenje razredbenog 
postupka
Izv.prof.art. Vanja Rister, izv.prof.art. Branimir Raj­
èić, prof. dr.sc. Damir Krajnik, izv.prof. dr.sc. Iva 
Muraj, doc. dr.sc. Kristina Careva, v.pred. Dunja 
Mandić, pred. Darko Latin
Diplomsko povjerenstvo
Prof.art. Nenad Fabijanić, prof. dr.sc. Krunoslav 
Šmit, prof. dr.sc. Andrej Uchytil, prof.art. Tonči Žar­
nić, prof.art. Miroslav Geng, prof. dr.sc. Bojana Bo­
janić Obad Šćitaroci, prof. dr.sc. Karin Šerman, 
doc.art. Mateo Biluš, doc.art. Nino Virag (tajnik)
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada
Prof. Nenad Fabijanić, prof. dr.sc. Andrej Uchytil, 
prof.art. Tonči Žarnić, prof.art. Miroslav Geng, prof.
art. Igor Franić, prof.art. Mladen Jošić, prof.art. 
Veljko Oluić, prof.art. Goran Rako, prof. dr.sc. Karin 
Šerman, prof. dr.sc. Jesenko Horvat, prof. dr.sc. Ti­
homir Jukić, prof. dr.sc. Sreèko Pegan, prof. dr.sc. 
Krunoslav Šmit, izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman, 
doc.art. Mateo Biluš, izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić
Vijeće doktorskog studija  
„Arhitektura i urbanizam”
Prof. dr.sc. Bojan Baletić, prof.emeritus dr.sc. Hil­
degard Auf-Franić, akademik Velimir Neidhardt, 
prof. dr.sc. Karin Šerman, prof. dr.sc. Andrej Uchy­
til, prof. dr.sc. Sreèko Pegan, prof. dr.sc. Tihomir 
Jukić, prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 
izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè, prof. dr.sc. Feđa Vukić
Uredništvo znanstvenog časopisa „Prostor”
Članovi uredništva
Akademik Mladen Obad Šćitaroci, prof. dr.sc. Sreè­
ko Pegan (počasni članovi uredništva), doc. dr.sc. 
Borka Bobovec, prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad 
Šćitaroci, prof. dr.sc. Zlatko Jurić, izv.prof. dr.sc. 
Mia Roth­Čerina, prof. dr.sc. Karin Šerman, doc. 
dr.sc. Ana Šverko, izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić, 
prof. dr.sc. Feđa Vukić, doc. dr.sc. Alen Žunić
Članovi Međunarodnog uredništva
Prof.arch. Nezar AlSayyad, Ph.D. (SAD), prof. Joan 
Bosquets, Ph.D. (SAD), prof. Rudolf Klein, Ph.D. 
(Mađarska), prof.dr. Feđa Košir (Slovenija), prof. 
Ákos Moravánszky, Ph.D. (Švicarska), prof.mag.
arch. Boris Podrecca (Njemačka)
Izvršno uredništvo
Poslijedoktorand dr.sc. Davor Andrić (urednik in­
ternet izdanja), prof. dr.sc. Damir Krajnik (izvršni 
urednik), izv.prof. dr.sc. Iva Muraj (urednica Fakul-
tetske kronike), Paula Šimetin (urednica sažetaka 
doktorskih disertacija)
Etičko povjerenstvo
Prof.art. Veljko Oluić, prof. dr.sc. Ariana Štulhofer, 
izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparović + studentski pred­
stavnik
Povjerenstvo za izdavanje zbornika  
„Facta Architectonica”
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth­Čerina, prof. dr.sc. Vesna 
Mikić, prof. dr.sc. Jesenko Horvat, prof. dr.sc. Alek­
sandar Homadovski, izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišić 
Marenić, doc. dr.sc. Luka Korlaet, doc.art. Ana Mar­
tina Bakić, Marina Smokvina (vanjski član)
Povjerenstvo za stalno stručno usavršavanje
Izv.prof.art. Branimir Rajčić, izv.prof. dr.sc. Zoran 
Veršić, v.pred. mr.sc. Alan Braun, doc. dr.sc. Lea 
Petrović Krajnik, doc. mr.sc. Roberto Vdović
ECTS koordinator: izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišić 
Marenić
FakultetSka PoVjerenStVa Studija dizajna
Programski odbor
Doc. Tomislav Vlainić, prof. Mladen Orešić, prof. 
dr.sc. Feđa Vukić, prof. mr.sc. Zlatko Kapetanović, 
prof. dr.sc. Anka Mišetić, prof. Nenad Dogan, prof. 
Ivan Doroghy, doc. mr.sc. Sanja Bencetić, doc. 
mr.sc. Ivana Fabrio, pred. Veljko Žvan, pred. An­
drea Hercog, pred. dr.sc. Ivana Knez, izv.prof. Boris 
Ileković, doc. Vedran Kasap, pred. dr.sc. Krešimir 
Dragèević, pred. Emil Flatz, pred. Marko Hrastovec, 
asist. Marija Juza
Povjerenstvo za studente, nastavu  
i osiguranje kvalitete
Pred. Andrea Hercog, prof. dr.sc. Anka Mišetić, doc. 
mr.sc. Sanja Bencetić, doc. Tomislav Vlainić, Anđela 
Brnas (studentica)
Radna skupina za osiguranje kvalitete
Prof. dr.sc. Anka Mišetić, pred. Romana Kajp, asist. 
Inja Kavurić Kireta, Jovana Vlaisavljević (studentica)
Povjerenstvo za istraživanje i istraživačke 
projekte
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio, prof. dr.sc. Anka Mišetić, 
pred. Ivana Podnar, asist. Marija Juza
Povjerenstvo za posebne projekte
Doc. Vedran Kasap, asist. Marija Juza, asist. Nika 
Pavlinek, asist. Luka Perić, pred. Emil Flatz, pred. 
Romana Kajp, asist. Andrija Mudnić, asist. Inja Ka­
vurić Kireta
Povjerenstvo za komunikaciju s javnostima
Pred. Ivana Podnar, prof. Ivan Doroghy, asist. Luka 
Perić, pred. Emil Flatz, asist. Iva Kostešić, asist. Inja 
Kavurić Kireta, Domagoj Bui (student)
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada
Industrijski dizajn: prof. Mladen Orešić, prof. mr.sc. 
Zlatko Kapetanović, prof. dr.sc. Anka Mišetić, doc. 
mr.sc. Ivana Fabrio, doc. mr.sc. Sanja Bencetić, 
pred. Andrea Hercog + naknadno pozvani èlanovi 
(vezano uz temu diplomskog rada), asist. Nika Pav-
linek (tajnica)
Vizualne komunikacije: prof. Ivan Doroghy, prof. 
Nenad Dogan, doc. Tomislav Vlainić, prof. dr.sc. 
Feđa Vukić + naknadno pozvani èlanovi (vezano uz 
temu diplomskog rada), asist. Marija Juza (tajnica)
Povjerenstvo za pripremu i provedbu razred- 
benog postupka na preddiplomskom studiju
Izrada testova: prof. dr.sc. Feđa Vukić, prof. Nenad 
Dogan, prof. Ivan Doroghy, prof. mr.sc. Zlatko Ka­
petanović, prof. Mladen Orešić, doc. mr.sc. Ivana 
Fabrio, doc. Tomislav Vlainić, pred. Andrea Hercog
Nabava materijala, priprema crtaonica, primanje 
mapa, unos podataka, šifriranje i dešifriranje: doc. 
Vedran Kasap, asist. Inja Kavurić Kireta, asist. Pavel 
Posavec, asist. Andrija Mudnić, asist. Luka Perić, 
asist. Marija Juza, asist. Iva Kostešić, asist. Nika Pav-
linek, Sanja Bušić
Povjerenstvo za ocjenjivanje prezentacijskih mapa
Prof. Ivan Doroghy, prof. mr.sc. Zlatko Kapetano­
vić, izv.prof. Boris Ileković, asist. Inja Kavurić Kireta
Povjerenstvo za ocjenu sposobnosti 
vizualnog mišljenja i likovnog izražavanja  
(1. i 2. selekcijski krug)
Vizualne komunikacije: prof. Nenad Dogan, prof. 
Ivan Doroghy, doc. Tomislav Vlainić, pred. Romana 
Kajp, pred. Marko Hrastovec, asist. Marija Juza
Industrijski dizajn: prof. Mladen Orešić, izv.prof. 
Boris Ileković, prof. mr.sc. Zlatko Kapetanović, 
pred. Andrea Hercog, doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Povjerenstvo za provođenje i ocjenu intervjua 
na preddiplomskom studiju
Prof. Nenad Dogan, prof. dr.sc. Anka Mišetić, pred. 
Andrea Hercog, doc. Tomislav Vlainić, prof. mr.sc. 
Zlatko Kapetanović, prof. Ivan Doroghy, prof. dr.sc. 
Feđa Vukić, doc. mr.sc. Ivana Fabrio, pred. Mario Pe­
trak, pred. Romana Kajp, asist. Pavel Posavec, asist. 
Inja Kavurić Kireta, asist. Marija Juza, asist. Nika 
Pav linek, asist. Andrija Mudnić, asist. Iva Kostešić
Povjerenstvo za pripremu i provođenje 
razredbenog postupka na diplomskom studiju
Prof. dr.sc. Feđa Vukić, prof. Nenad Dogan, prof. 
Ivan Doroghy, doc. mr.sc. Sanja Bencetić, doc. 
mr.sc. Ivana Fabrio, prof. mr.sc. Zlatko Kapetano­
vić, prof. dr.sc. Anka Mišetić, doc. Tomislav Vlainić, 
pred. Andrea Hercog, pred. Emil Flatz, pred. Marko 
Hrastovec, asist. Marija Juza, asist. Nika Pavlinek
Povjerenstvo za nagrade Studija dizajna
Prof. Nenad Dogan, prof. Mladen Orešić, prof. dr.sc. 
Anka Mišetić, prof. mr.sc. Zlatko Kapetanović, prof. 
Ivan Doroghy, prof. dr.sc. Feđa Vukić, doc. mr.sc. 
Ivana Fabrio, pred. Andrea Hercog (tajnica)
Povjerenstvo za predlaganje kandidata  
za Rektorovu nagradu
Prof. dr.sc. Anka Mišetić, prof. Nenad Dogan, doc. 
mr.sc. Ivana Fabrio, izv.prof. Stanko Herceg
Povjerenstvo za obilježavanje 30. godišnjice 
Studija dizajna
Doc. Vedran Kasap, prof. Mladen Orešić, prof. Ne­
nad Dogan, prof. Stipe Brčić (vanjski član)
ECTS koordinator: doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Zamjenik ISVU koordinatora: asist. Iva Kostešić
zaPoSlenici Fakulteta - izmjene3
• Počasno zvanje professor emeritus
Prof.art. Dragomir Vlahović (19.3.2019.)
Prof. dr.art. Nenad Fabijanić (9.7.2019.)
Prof. dr.sc. Srečko Pegan (9.7.2019.)
• Promaknuti u više zvanje
Redoviti profesori - trajno
Mr.sc. Boris Koružnjak (16.10.2018.)
Miroslav Geng (13.11.2018.)
Dr.sc. Sanja Filep (22.1.2019.)
Redoviti profesori
Helena Paver Njirić (16.10.2018.)
Dr.sc. Damir Krajnik (17.4.2019.)
Dr.sc. Krunoslav Šmit (17.4.2019.)
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Izvanredni profesor
Dr.sc. Vedran Ivanković (6.5.2019.)
Docenti
Zorana Protić (15.1.2019.)
Dr.sc. Tin Oberman (3.6.2019.)
Dr.sc. Marko Rukavina (3.6.2019.)
Ana Martina Bakić (2.7.2019.)
Dr.sc. Ivana Tutek (2.7.2019.)
Poslijedoktorandi
Dr.sc. Mojca Smode Cvitanović (1.4.2019.)
Dr.sc. Morana Pap (12.6.2019.)




Pero Vuković (20.12.2018.) (zamjena)







Dujam Ivanišević (1.4.2019.), Studij dizajna
Mile Šerbula (1.5.2019.), Studij dizajna (zamjena)
Vedran Antolić (10.6.2019.)
Ruža Beč (9.7.2019.)










Dr.sc. Bojan Pažek (30.6.2019.)





Ivica Turčić (8.2.2019.), Studij dizajna
Anica Subotić (7.6.2019.)
Mr.sc. Ivan Cetinić (30.9.2019.)
Dr.sc. Jesenko Horvat (30.9.2019.)





• Razredbeni postupak i dodatna  
provjera znanja, vještina i sposobnosti, 
srpanj 2018.
Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma
Prijavljeno kandidata u I. roku: 360
Upisano: 130 (115 bez plaćanja, 15 uz maksimalno 
plaćanje)
Preddiplomski studij dizajna
Prijavljeno kandidata u I. roku: 138







Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma
I. godina:  209
II. godina: 160
III. godina: 151
Diplomski studij arhitekture i urbanizma
I. godina: 135












Arhitektonski fakultet  
Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma  
Sveučilišni prvostupnik/ca (Baccalaureus/rea) 
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naStaVni PlanoVi
naStaVni Plan arhitektonSkoga Fakulteta5





Povijest arhitekture I, II 2 0 2 0 Izv.prof. dr.sc. Nataša Jakšić
Matematika 2 1 0 0 Doc. dr.sc. Marija Šimić Horvath Poslijedoktorand dr.sc. Gorana Aras­Gazić
Nosive konstrukcije I 2 2 0 0 Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman V.pred. mr.sc. Berislav Medić
Pred. Nenad Turčić
Nosive konstrukcije II 0 0 2 2 Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman




Arhitektonske konstrukcije i materijali I, II 2 3 2 3 Doc.art. Mateo Biluš Prof. dr.sc. Ariana Štulhofer











Urbanizam I 0 0 1 0 Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Osnove nacrtne geometrije 1 2 0 0 Doc. dr.sc. Marija Šimić Horvath Asist. dr.sc. Bojan Pažek
Nacrtna geometrija i perspektiva 0 0 1 2 Doc. dr.sc. Marija Šimić Horvath Poslijedoktorand dr.sc. Gorana Aras­Gazić
Asist. dr.sc. Bojan Pažek
Crtanje I, II 0 3 0 3 Prof.art. Renata Waldgoni Doc.art. Ana Martina Bakić
Doc. dr.sc. Ivana Tutek
Pred. Roberta Pavlović
Uvod u primjenu raèunala 0 1 0 0 Prof. dr.sc. Bojan Baletić Doc. dr.sc. Kristina Careva
Doc. dr.sc. Rene Lisac
Doc. mr.sc. Roberto Vdović
Primjena raèunala u arhitekturi I 0 0 0 2 Prof. dr.sc. Bojan Baletić Doc. dr.sc. Kristina Careva
Doc. dr.sc. Rene Lisac
Doc. mr.sc. Roberto Vdović
Uvod u projektiranje stambenih zgrada 0 0 1 1 Prof. dr.sc. Alenka Delić Prof.art. Ljubomir Mišèević
Prof.art. mr.sc. Leo Modrèin
Izv.prof.art. Ivana Ergić
Doc. dr.sc. Luka Korlaet












Pred. Pero Vuković (I)
Hrvatski prostor i arhitektura - Zagreb 1 dan Izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišić Marenić V.pred. Marina Bertina
Poslijedoktorand dr.sc. Melita Čavlović
Hrvatski prostor i arhitektura - Sjeverozapadna 
Hrvatska
2 dana Izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišić Marenić Doc. dr.sc. Luka Korlaet
V.pred. Marina Bertina
V.pred. Dunja Mandić
Engleski jezik za arhitekturu I, II 0 1 0 1 V.pred. dr.sc. Neda Borić
Tjelesna i zdravstvena kultura I, II 0 2 0 2 V.pred. dr.sc. Dalibor Vraèan
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Povijest arhitekture III, IV 2 0 2 0 Izv.prof. dr.sc. Nataša Jakšić
Hrvatski prostor i arhitektura - Slavonija 0 0 3 dana Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Izv.prof. dr.sc. Iva Muraj
Doc. dr.sc. Zorana Sokol Gojnik
Stambene zgrade I 2 0 0 0 Izv.prof.art. Ivana Ergić
Stambene zgrade II 0 0 1 0 Prof.art. Mladen Jošić
Instalacije zgrada I, II 2 0 1 0 V.pred. mr.sc. Ivan Cetinić Pred. Damir Prodan­Abramović
Pred. Tihomir Rengel
Plastièno oblikovanje I, II 1 2 1 2 Prof.art. Renata Waldgoni
Izv.prof.art. Siniša Justić
Doc.art. Ana Martina Bakić
Doc. dr.sc. Ivana Tutek
Pred. Roberta Pavlović
Asist. Hrvoje Spudić
Arhitektonske konstrukcije i materijali III 2 0 0 0 Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić Izv.prof. dr.sc. Iva Muraj
Doc.art. Mateo Biluš
Pred. Marin Binički
Fizika zgrade 0 0 1 1 Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić Izv.prof. dr.sc. Iva Muraj






Urbanizam II 1 0 0 0 Prof. dr.sc. Krunoslav Šmit
Perivojna arhitektura 0 0 1 0 Prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Nosive konstrukcije III 2 2 0 0 Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
Asist. Hrvoje Vukić
Poslijedoktorand dr.sc. Davor Andrić
Sociologija okolice 0 0 1 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetić
Primjena raèunala u arhitekturi II 1 1 0 0 Prof. dr.sc. Bojan Baletić Doc. dr.sc. Kristina Careva
Doc. dr.sc. Rene Lisac
Doc. mr.sc. Roberto Vdović
Studio I 0 8 0 0 Prof. dr.sc. Alenka Delić
Prof.art. Mladen Jošić
Prof. mr.sc. Leo Modrèin
Izv.prof.art. Ivana Ergić (koordinatorica)
Doc. dr.sc. Luka Korlaet




Prof. dr.sc. Damir Krajnik
Izv.prof. dr.sc. Vedran Ivanković
Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar (koordinator)
Doc. dr.sc. Lea Petrović Krajnik




Prof. dr.sc. Ariana Štulhofer











Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
V.pred. mr.sc. Berislav Medić
Pred. Nenad Turčić
Poslijedoktorand dr.sc. Davor Andrić
Asist. Hrvoje Vukić
IZ
V.pred. mr.sc. Ivan Cetinić
Pred. Damir Prodan­Abramović
Pred. Tihomir Rengel





Studio II 0 0 0 6 Prof. dr.sc. Damir Krajnik
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparović
Izv.prof. dr.sc. Vedran Ivanković
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Ana Mrđa (koordinatorica)




Prof. dr.sc. Alenka Delić
Prof.art. Mladen Jošić
Prof.art. Ljubomir Mišèević
Prof. mr.sc. Leo Modrèin
Izv.prof.art. Ivana Ergić
Doc. dr.sc. Luka Korlaet
Doc.art. Lea Pelivan
Doc. dr.sc. Marina Šimunić Buršić
Doc.art. Nino Virag
Asist. Tamara Relić
Tehnièki studio 0 0 0 8 Prof. dr.sc. Ariana Štulhofer
Izv.prof. dr.sc. Iva Muraj
Izv.prof.art. Ivica Plavec












Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
V.pred. mr.sc. Berislav Medić
Pred. Nenad Turčić




V.pred. mr.sc. Ivan Cetinić
Pred. Damir Prodan­Abramović
Pred. Tihomir Rengel
Tjelesna i zdravstvena kultura III, IV 0 2 0 2 V.pred. dr.sc. Dalibor Vraèan
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Svjetska arhitektura 20. stoljeća 2 0 0 0 Prof. dr.sc. Aleksandar Homadovski
Zaštita graditeljskog naslijeđa 1 0 0 0 V.pred. mr.sc. Alan Braun 
Planiranje i organizacija građenja 3 2 0 0 Pred. dr.sc. Dubravko Bačić V.pred. Damir Mance
Pred. Teodor Cvitanović
Pred. Tajana Jaklenec
Tehnologija građenja 2 0 0 0 V.pred. Marino Šneler
Urbanizam III 2 0 0 0 Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Perivojno oblikovanje 0 3 0 0 Prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
(koordinatorica)
Prof. dr.sc. Damir Krajnik
Prof. dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparović
Izv.prof. dr.sc. Vedran Ivanković
Doc. dr.sc. Marko Rukavina
Asist. Kristina Perkov
Asist. Ana Sopina
Planiranje grada 0 0 0 4 Prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparović 
(koordinatorica)
Izv.prof. dr.sc. Vedran Ivanković
Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karaè
Doc. dr.sc. Ana Mrđa
Doc. dr.sc. Marko Rukavina
Asist. Kristina Perkov
Asist. Ana Sopina
Zgrade društvenog standarda 2 0 0 0 Prof.art. Veljko Oluić
Studio III 0 9 0 0 Prof.art. Igor Franić
Prof.art. Veljko Oluić (koordinator)
Prof. dr.sc. Andrej Uchytil
Prof.art. Tonči Žarnić
Izv.prof.art. Vanja Rister
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth­Čerina
V.pred. Marina Bertina
Pred. Darko Latin
Poslijedoktorand dr.sc. Melita Čavlović
U
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Izv.prof. dr.sc. Vedran Ivanković
Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karač (koordinator)
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar




Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
V.pred. mr.sc. Berislav Medić
Pred. Nenad Turčić
Hrvatska arhitektura 20. stoljeća 0 0 2 0 Prof. dr.sc. Andrej Uchytil
Uvod u teoriju arhitekture 0 0 1 0 Prof. dr.sc. Karin Šerman
Održiva arhitektura 0 0 1 1 Prof.art. Ljubomir Mišèević
Osnove prostornog planiranja i zakonodavstva 0 0 2 0 Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Zgrade za rad i trgovinu 0 0 2 0 Prof. dr.sc. Vesna Mikić
Studio IV 0 0 0 11 Prof. dr.sc. Sanja Filep
Prof.art. Miroslav Geng
Prof. dr.sc. Aleksandar Homadovski
Prof. mr.sc. Boris Koružnjak
Prof. dr.sc. Vesna Mikić (koordinatorica)
Prof.art. Goran Rako
Izv.prof.art. Tin Sven Franić
Izv.prof. mr.sc. Sonja Tadej
Izv.prof. dr.sc. Idis Turato
Doc. dr.sc. Krunoslav Ivanišin
Doc.art. Lovorka Prpić
U
Prof. dr.sc. Damir Krajnik (koordinator)
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparović
Izv.prof. dr.sc. Vedran Ivanković
















Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
V.pred. mr.sc. Berislav Medić
Pred. Nenad Turčić
IZ
V.pred. mr.sc. Ivan Cetinić
Pred. Damir Prodan­Abramović
Pred. Tihomir Rengel
Hrvatski prostor i arhitektura - Istra 0 0 3 dana V.pred. mr.sc. Alan Braun Izv.prof. mr.sc. Sonja Tadej
Pred. dr.sc. Dubravko Bačić
Pred. Darko Latin 
Pejsažno planiranje 0 0 1 0 Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparović
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Teorija arhitekture I 1 0 Prof. dr.sc. Karin Šerman
Naslijeđe europskog urbanizma 2 0 Prof. dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
Suvremeno stanovanje 1 0 Prof. dr.sc. Alenka Delić
Radionica arhitektonskog projektiranja 1: Stanovanje + 0 8 Prof. dr.sc. Alenka Delić
Prof.art. Mladen Jošić
Prof. mr.sc. Leo Modrèin
Izv.prof.art. Ivana Ergić
Izv.prof.art. Branimir Rajčić
Doc. dr.sc. Luka Korlaet
Doc.art. Lea Pelivan
Doc.art. Nino Virag
Doc. dr.sc. Marina Šimunić Buršić
Istraživački seminar Arhitektura I 0 1 Prof.art. mr.sc. Leo Modrèin Pred. Maroje Mrduljaš
Poslijedoktorand dr.sc. Melita Čavlović
Poslijedoktorand dr.sc. Mojca Smode 
Cvitanović
Arhitektura i tehnologija I 0 3 Izv.prof. dr.sc. Iva Muraj
Izv.prof.art. Ivica Plavec
Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić









Održivo građenje I 1 0 Doc.art. Mateo Biluš Izv.prof. dr.sc. Iva Muraj
Izv.prof.art. Ivica Plavec
Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić
Doc.art. Zorana Protić
V.pred. mr.sc. Ivan Cetinić
Pred. Tajana Jaklenec
Prostorno planiranje 1 0 Prof. dr.sc. Sreèko Pegan
Urbanistièka radionica I: Planiranje naselja 0  4 Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Prof. dr.sc. Damir Krajnik
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Prof. dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparović
(koordinatorica)
Izv.prof. dr.sc. Vedran Ivanković
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Ana Mrđa
Doc. dr.sc. Lea Petrović Krajnik
Istraživački seminar I: Planiranje naselja 0 1 Prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparović
Izv.prof. dr.sc. Vedran Ivanković
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Lea Petrović Krajnik
Visokotehnološka arhitektura 1 0 Prof.art. Ljubomir Miščević
Arhitektonske konstrukcije drvenih kuća 1 0 Izv.prof.art. Ivica Plavec
Oblik zgrade i termotehničke instalacije 1 0 V.pred. mr.sc. Ivan Cetinić
Energetska sanacija ovojnica zgrada 1 0 Izv.prof. dr.sc. Iva Muraj
Turizam u urbanističkom i prostornom planiranju 1 0 Prof. dr.sc. Krunoslav Šmit
Nenormirano stanovanje 1 0 Izv.prof.art. Branimir Rajčić
Sociologija kulture 1 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetić
Hrvatska tradicijska arhitektura 1 0 Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karač
Industrijska arheologija 1 0 Izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišić Marenić
Sportska arhitektura u Zagrebu - geneza sportskih lokacija  
i prostora
1 0 Prof. dr.sc. Ariana Štulhofer
Autorski pristupi hrvatskih arhitekata 1 0 Prof. dr.sc. Andrej Uchytil
Postupci sanacija i pojačanja postojećih konstrukcija 1 0 Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Ljetna škola: Tradicija, kreativnost i održivost - Motovun 1 0 Prof.art. Ljubomir Miščević
Ljetna škola Ambientura 1 0 Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Ljetna škola ZADAR 2020 1 0 Prof. dr.sc. Tihomir Jukić
Prostorno planiranje II - zaštita prirode i okoliša 1 0 Prof. dr.sc. Srečko Pegan
Engleski jezik za arhitekturu IV 1 0 V.pred. dr.sc. Neda Borić
Dokumentiranje graditeljskog naslijeđa 0 3 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Održivost u urbanističkom i prostornom planiranju 1 0 Doc. dr.sc. Lea Petrović Krajnik
Primjena materijala i konstrukcija u perivojnoj arhitekturi 1 0 Prof. dr.sc. Damir Krajnik
Terenska analiza graditeljskog naslijeđa 0 3 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Zvuk u arhitekturi 1  0 Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić
Istraživanje graditeljskog naslijeđa 1 0 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Urbanizam naslijeđa 1 0 Prof. dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
Suvremena perivojna arhitektura 1 0 Prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Prakticiranje Arhitekture 1 0 Izv.prof. dr.sc. IdisTurato
Granice projekta (Project domain) 1 0 Doc. dr.sc. Krunoslav Ivanišin
Urbanistički aspekti planiranja prometa 1 0 Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Tranzicija javnog prostora 0 1 Prof. dr.sc. Tihomir Jukić





Teorija arhitekture II 2 0 Prof. dr.sc. Karin Šerman
Hrvatski prostor i arhitektura - Dalmacija Izv.prof.art. Tin Sven Franić Doc. dr.sc. Marina Šimunić Buršić
Poslijedoktorand dr.sc. Melita Čavlović
Poslijedoktorand dr.sc. Mojca Smode 
Cvitanović
Zgrade za sport 1 0 Prof. mr.sc. Boris Koružnjak
Radionica arhitektonskog projektiranja 2: Sport + 0 8 Prof.art. Igor Franić
Prof.art. Veljko Oluić









Istraživački seminar Arhitektura II 0 1 Prof.art. Tonči Žarnić Pred. Maroje Mrduljaš
Asist. Marija Barović
Asist. Ivana Krmpotić
Poslijedoktorand dr.sc. Melita Čavlović 
Poslijedoktorand dr.sc. Mojca Smode 
Cvitanović
Održivo građenje II 1 0 Izv.prof. dr.sc. Zoran Veršić Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Pred. Marin Binički
Pred. Tihomir Rengel
Poslijedoktorand dr.sc. Davor Andrić
Arhitektura i tehnologija II 0 3 Doc.art. Mateo Biluš Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
V.pred. Damir Mance
V.pred. Berislav Medić




Poslijedoktorand dr.sc. Davor Andrić
Asist. Lucija Stepinac
Asist. Hrvoje Vukić
Urbane preobrazbe 1 0 Prof. dr.sc. Tihomir Jukić
Urbanistièka radionica II: Preobrazba grada 0 4 Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Prof. dr.sc. Tihomir Jukić (koordinator)
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Prof. dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
Prof. dr.sc. Sreèko Pegan
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Ana Mrđa
Doc. dr.sc. Lea Petrović Krajnik
Doc. dr.sc. Alen Žunić
Istraživački seminar II: Preobrazba grada Prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Prof. dr.sc. Tihomir Jukić
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Prof. dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
Prof. dr.sc. Sreèko Pegan
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar
Doc. dr.sc. Ana Mrđa
Doc. dr.sc. Lea Petrović Krajnik
Doc. dr.sc. Alen Žunić
Inženjerske konstrukcije 1 0 Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Urbanizam naslijeđa 1 0 Prof. dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
Arhitektonski ured - organizacija i poslovanje 1 0 Pred. Teodor Cvitanović
Crtanje i arhitektonska grafika 1 0 Prof.art. Renata Waldgoni
Urbana sociologija 1 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetić
Povijest hrvatskog urbanizma 1 0 Izv.prof. dr.sc. Zlatko Karač
Privremena arhitektura 1 0 Prof. dr.sc. Sanja Filep
Engleski jezik za arhitekturu III 1 0 V.pred. dr.sc. Neda Borić
Arhitektonika svjetla 1 0 Izv.prof.art. Neda Cilinger
Metode i praksa nosivih konstrukcija u arhitekturi 1 0 Izv.prof. dr.sc. Miljenko Haiman
Američki grad do kraja 19. stoljeća 1 0 Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Sakralna arhitektura - uvod u projektiranje 1 0 Doc. dr.sc. Zorana Sokol Gojnik
Radionica primijenjenog istraživanja - Rijeka 2020 1 0 Doc.art. Nino Virag
Industrijska arheologija (en) 1 0 Izv.prof. dr.sc. Zrinka Barišić Marenić
Participativno oblikovanje prostora 1 0 Doc. dr.sc. Kristina Careva
Doc. dr.sc. Rene Lisac
Predindustrijski materijali i metode građenja 1 0 Doc. dr.sc. Marina Šimunić Buršić
Dokumentiranje graditeljskog naslijeđa 0 3 V.pred. mr.sc. Alan Braun Pred. dr.sc. Dubravko Bačić
Terenska analiza graditeljskog naslijeđa 0 3 V.pred. mr.sc. Alan Braun Pred. dr.sc. Dubravko Bačić
Istraživanje graditeljskog naslijeđa 1 0 V.pred. mr.sc. Alan Braun
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Auditorna radionica 1 0 Prof.art. Miroslav Geng
Interijer 1 0 Prof. dr.sc. Dina Vulin Ileković
Radionica interijera 0 2 Prof. dr.sc. Vesna Mikić
Prof.art. Veljko Oluić
Prof. dr.sc. Dina Vulin Ileković
Izv.prof.art. Neda Cilinger
Izv.prof. mr.sc. Sonja Tadej
V.pred. Marina Bertina
Asist. Nika Dželalija
Radionica arhitektonskog projektiranja 3 0 15 Prof. dr.sc. Sanja Filep
Prof.art. Miroslav Geng
Prof. dr.sc. Aleksandar Homadovski
Prof. mr.sc. Boris Koružnjak
Prof. dr.sc. Vesna Mikić
Prof.art. Goran Rako
Prof. dr.sc. Dina Vulin Ileković
Izv.prof.art. Tin Sven Franić
Izv.prof. mr.sc. Sonja Tadej
Izv.prof. dr.sc. IdisTurato
Doc. dr.sc. Krunoslav Ivanišin
Doc.art. Lovorka Prpić
Asist. Nika Dželalija
Zgrade za zdravstvo (obavezan izborni) 1 0 Prof. dr.sc. Krunoslav Šmit
Zgrade za turizam (obavezan izborni) 1 0 Prof.art. Goran Rako
Zgrade za kulturu (obavezan izborni) 1 0 Prof. dr.art. Nenad Fabijanić
Zgrade za rad (obavezan izborni) 1 0 Prof. dr.sc. Vesna Mikić
Radionica prostornog planiranja 0 15 Prof. dr.sc. Sreèko Pegan
Radionica urbanizma 0 15 Prof. dr.sc. Tihomir Jukić
Radionica pejsažne arhitekture 0 15 Prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Radionica graditeljskog naslijeđa 0 15 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Radionica arhitektonskih konstrukcija 0 15 Doc.art. Mateo Biluš Doc.art. Vedran Duplanèić
Oblik zgrade i termotehničke instalacije 1 0 V.pred. mr.sc. Ivan Cetinić
Postupci sanacija i pojačanja postojećih konstrukcija 1 0 Izv.prof. dr.sc. Josip Galić
Energetska sanacija ovojnica zgrada 1 0 Izv.prof. dr.sc. Iva Muraj
Radionica graditeljskog naslijeđa 0 15 V.pred. mr.sc. Alan Braun
Istraživanje i proučavanje graditeljskog naslijeđa 0 1 V.pred. mr.sc. Alan Braun
* izborni kolegiji kao na I. semestru
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Kolegij
Semestar Voditelj kolegija
(brojka u zagradi označava broj mentorstava)IV. 
Diplomska radionica 18 2 Prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci (5)
Prof. dr.sc. Sanja Filep (1)
Prof.art. Igor Franić (7)
Prof.art. Mladen Jošić (1)
Prof. mr.sc. Boris Koružnjak (4)
Prof. dr.sc. Damir Krajnik (1)
Prof. dr.sc. Vesna Mikić (1)
Prof. mr.sc. Leo Modrčin (2)
Prof. dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci (1)
Prof.art. Veljko Oluić (9)
Prof.art. Helena Paver Njirić (4)
Prof.art. Goran Rako (9)
Prof. dr.sc. Dina Vulin Ileković (2)
Prof.art. Tonči Žarnić (5)
Izv.prof.art. Ivana Ergić (1)
Izv.prof.art. Tin Sven Franić (1)
Izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparović (1)
Izv.prof.art. Siniša Justić (3)
Izv.prof.art. Vladimir Kasun (2)
Izv.prof.art. Petar Mišković (2)
Izv.prof. dr.sc. Ivan Mlinar (1)
Izv.prof. dr.sc. Lea Petrović Krajnik (1)
Izv.prof.art. Ivica Plavec (2)
Izv.prof.art. Vanja Rister (3)
Izv.prof. dr.sc. Mia Roth-Čerina (5)
Doc.art. Mateo Biluš (1)
Doc. dr.sc. Krunoslav Ivanišin (3)
Doc. dr.sc. Luka Korlaet (4)
Doc.art. Lovorka Prpić (1)
Doc. dr.sc. Zorana Sokol Gojnik (1)
Doc.art. Nino Virag (4)
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Projektiranje, Industrijski dizajn I 1 3 0 0 Prof. mr.sc. Zlatko Kapetanović
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Pred. Andrea Hercog
Asist. Nika Pavlinek
Projektiranje, Industrijski dizajn II 0 0 1 3 Prof. mr.sc. Zlatko Kapetanović
Prof. Mladen Orešić
Doc. mr.sc. Sanja Bencetić










Crtanje I, II 0 3 0 3 Izv.prof. Boris Ileković Asist. Inja Kavurić Kireta
Vizualna kultura I, II 3 1 3 1 Pred. dr.sc. Ivana Podnar
Uvod u dizajn I, II 1 2 1 2 Prof. dr.sc. Feđa Vukić Asist. Iva Kostešić
Pismo i tipografija I, II 2 1 1 2 Pred. Marko Hrastovec Asist. Andrija Mudnić
3D modeliranje i vizualizacija 1 0 0 1 2 Prof. dr.sc. Bojan Baletić Doc. mr.sc. Roberto Vdović
Matematika I, II 1 1 1 1 Doc. dr.sc. Marija Šimić Horvath Postdr. dr.sc.Gorana Aras­Gazić
Nacrtna geometrija i perspektiva I, II 1 1 1 1 Doc. dr.sc. Marija Šimić Horvath Asist. dr.sc. Bojan Pažek 
(Strani jezik) Engleski za dizajn I, II 1 1 1 1 Pred. Jelena Parizoska 
Tjelesna i zdravstvena kultura I, II 0 2 0 2 Pred. Josipa Antekolović






Crtanje III, IV 0 2 0 2 Izv.prof. Boris Ileković Asist. Inja Kavurić Kireta
Povijest umjetnosti I, II 2 0 2 0 Pred. dr.sc. Ivana Podnar
Fotografija 0 0 1 2 Izv.prof. Stanko Herceg Asist. Pavel Posavec
Metodologija dizajna 1 1 0 0 Doc. mr.sc. Sanja Bencetić 
Tehnike prezentiranja pomoću raèunala 1 1 1 0 0 Doc. mr.sc. Ivana Fabrio 
(Strani jezik) Engleski za dizajn III, IV 1 1 1 1 Pred. Jelena Parizoska 
Tjelesna i zdravstvena kultura III, IV 0 2 0 2 Pred. Josipa Antekolović
Predmeti smjera - industrijski dizajn
Projektiranje - industrijski dizajn III 1 3 0 0 Prof. mr.sc. Zlatko Kapetanović
Prof. Mladen Orešić
Pred. Andrea Hercog
Projektiranje - industrijski dizajn IV 0 0 1 3 Prof. mr.sc. Zlatko Kapetanović
Doc. mr.sc. Sanja Bencetić
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio 
Asist. Nika Pavlinek
Konstruiranje pomoću raèunala 1 2 0 0 Doc. mr.sc. Roberto Vdović
Ergonomija I, II 1 1 1 1 Doc. mr.sc. Sanja Bencetić
Osnove konstrukcija 1 1 0 0 Prof. dr.sc. Milan Opalić Izv.prof. dr.sc. Dragan Žeželj 
Konstrukcije drvnih proizvoda I 0 0 1 2 Prof. dr.sc. Ivica Grbac Doc. dr.sc. Ivica Župčić
Strojarske konstrukcije 0 0 2 1 Prof. dr.sc. Tanja Jurèević Lulić
Izborni predmeti 
Crtanje akt I, II 0 2 0 2 Izv.prof. Boris Ileković Asist. Inja Kavurić Kireta
Osnove interaktivnih medija I, II 1 2 1 2 Pred. Emil Flatz Asist. Luka Perić
Grafički materijali i tisak I, II 2 1 2 1 Pred. dr.sc. Krešimir Dragčević
Grafički proizvodi 0 0 2 1 Pred. dr.sc. Krešimir Dragčević
Predmeti smjera - vizualne komunikacije












Teorija tipografije II, III 1 1 1 1 Pred. Marko Hrastovec Asist. Andrija Mudnić
Grafièki proizvodi I, II 0 0 2 1 Pred. dr.sc. Krešimir Dragèević
Grafièki materijali i tisak I, II 2 1 2 1 Pred. dr.sc. Krešimir Dragèević
Osnove interaktivnih medija I, II 1 2 1 2 Pred. Emil Flatz Asist. Luka Perić
Izborni predmeti
Crtanje akt I, II 0 2 0 2 Izv.prof. Boris Ileković Asist. Inja Kavurić Kireta
Ergonomija I, II 1 1 1 1 Doc. mr.sc. Sanja Bencetić
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Preddiplomski studij - Treća godina
Kolegij Semestar Nastavnik Suradnik
V. VI.
Zajednički predmeti
Marketing I, II 2 0 2 0 Prof. dr.sc. Goroslav Keller
Uvod u povijest dizajna 2 0 0 0 Prof. dr.sc. Feđa Vukić 
Psihologija za dizajnere 0 0 2 0 Prof. dr.sc. Melita Kovaèević
Urbana sociologija 2 1 0 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetić
Socijalna ekologija 0 0 2 1 Prof. dr.sc. Anka Mišetić
Estetika 1, 2 1 1 1 1 Pred. Veljko Žvan
Osnove intelektualnog vlasništva 0 0 2 0 Pred. Dina Korper Žemva
Predmeti smjera - industrijski dizajn








Konstrukcije proizvoda iz plastike 0 0 1 1 Izv.prof. dr.sc. Tatjana Haramina 
Konstrukcije drvnih proizvoda II 2 1 0 0 Prof. dr.sc. Ivica Grbac Doc. dr.sc. Ivica Župčić
Elementi arhitektonskog projektiranja I, II 1 2 1 2 Doc. Robert Šimetin 
Izborni predmeti 
Fotografija i film za industrijski dizajn I, II 1 2 1 2 Izv.prof. Stanko Herceg Asist. Pavel Posavec
Tehnike prezentiranja pomoću računala II 1 2 0 0 Doc. Vedran Kasap
Scenografija I, II 2 1 2 1 Pred. dr.art. Ivana Knez
Likovne vježbe / ilustracija I, II 1 2 1 2 Prof. Ivan Doroghy Asist. Inja Kavurić Kireta
Kolegij sa Sveučilišta 3 0 3 0
Predmeti smjera - vizualne komunikacije









Fotografija i film I, II 1 2 1 2 Izv.prof. Stanko Herceg Asist. Pavel Posavec
Oglašavanje I, II 1 2 1 2 Pred. Veljko Žvan
Izborni predmeti 
Dizajn fonta i kaligrafije I, II 1 2 1 2 Doc. dr.sc. Nikola Đurek Pred. Marko Hrastovec
Tehnike prezentiranja pomoću računala II 1 2 0 0 Doc. Vedran Kasap
Scenografija I, II 2 1 2 1 Pred. dr.art. Ivana Knez
Grafičke tehnike I, II 0 2 0 2 Pred. Mario Petrak
Likovne vježbe / Ilustracija I, II 1 2 1 2 Prof. Ivan Doroghy Asist. Inja Kavurić Kireta
Kolegij sa Sveučilišta 3 0 3 0
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Sociologija kulture 2 1 0 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetić
Teorija i povijest dizajna I, II 2 1 2 2 Prof. dr.sc. Feđa Vukić Asist. Iva Kostešić
Umjetnost danas 0 0 2 0 Pred. dr.sc. Ivana Podnar
Znanstveno- istraživačke metode 1 1 0 0 Prof. dr.sc. Anka Mišetić
Razvoj koncepata i strategija 0 0 1 1 Doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Dizajn interakcija I, II 1 2 1 2 Doc. Vedran Kasap
Teorija medija I, II 2  0 2 0 Pred. Veljko Žvan
Predmeti smjera - industrijski dizajn
Industrijski dizajn I 1 4 0 0 Doc. mr.sc. Sanja Bencetić
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio 
Asist. Nika Pavlinek
Industrijski dizajn II 0 0 1 4 Pred. Andrea Hercog
Prof. Mladen Orešić
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Asist. Nika Pavlinek
Interieur I, II 1 2 1 2 Doc. Robert Šimetin 
Izbor materijala 1 2 0 0 Doc. dr.sc. Irena Žmak
Suvremene tehnologije materijala 0 0 1 2 Prof. dr.sc. Mladen Šercer 
Izborni predmeti*
Film I, II 1 2 1 2 Izv.prof. Stanko Herceg Asist. Pavel Posavec
Kreativni laboratorij 1 1 0 0 Prof. dr.sc. Feđa Vukić
Interaktivni mediji I, II 1 2 1 2 Pred. Emil Flatz
Prostori izvedbe 1 2 0 0 Pred. dr.art. Ivana Knez Asist. Luka Perić
Kolegij sa Sveučilišta 3 0 3 0
Predmeti smjera - vizualne komunikacije






Kreativna komunikacija i društvo I, II 1 2 1 2 Pred. Veljko Žvan
Interaktivni mediji I, II 1 2 1 2 Pred. Emil Flatz
Izborni predmeti**
Projektiranje pisma I, II 1 2 1 2 Doc. dr.sc. Nikola Đurek Pred. Marko Hrastovec
Film I, II 1 2 1 2 Izv.prof. Stanko Herceg Asist. Pavel Posavec
Interieur I, II 1 2 1 2 Doc. Robert Šimetin
Kreativni laboratorij 1 2 0 0 Prof. dr.sc. Feđa Vukić
Prostori izvedbe 1 2 0 0 Pred. dr.art. Ivana Knez Asist. Luka Perić
Kolegij sa Sveučilišta 3 0 3 0
* Upisuje se 45 sati predavanja/vježbi (ECTS 3,5).
** Upisuje se 45 sati predavanja/vježbi (ECTS 3,5).
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Upravljanje dizajnom 2 0  0 0 Prof. dr.sc. Goroslav Keller
Socijalni dizajn 1 1  0 0 Doc. mr.sc. Ivana Fabrio 
Predmeti smjera - industrijski dizajn
Industrijski dizajn 3 2 6 Prof. Mladen Orešić
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Pred. Andrea Hercog
Industrijski dizajn - diploma - - 0 210 Prof. Mladen Orešić
Doc. mr.sc. Ivana Fabrio
Pred. Andrea Hercog
Diploma - obrana - - -  -
Izborni predmeti*
Inkluzivni dizajn 1 1 0 0 Doc. mr.sc. Sanja Bencetić
Kolegij sa Sveučilišta 2 0 0 0
Predmeti smjera - vizualne komunikacije









Diploma - obrana ­ ­ ­ ­
Izborni predmeti*
Inkluzivni dizajn 1 1 0 0 Doc. mr.sc. Sanja Bencetić 
Kolegij sa Sveučilišta 2 0 0 0
* Upisuje se 60 sati predavanja/vježbi (ECTS 5).
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ljetne škole arhitekture  
i StudentSke radionice7
Radionica dokumentiranja i interpretiranja gra-
diteljskog naslijeđa, Pićan, 2018. [14.-21.10.2018.]
voditelji: A. Braun, D. Bačić
studenti: Ivana Herceg, Inoslav Hustić, Larisa Hajda­
rovac, Aline Hilgemberg Da Costa (Erasmus), Luka 
Jecić, Barbara Kaličanec, Nikolina Kokor, Lea Kunek
studenti-demonstratori: Lovro Braunerger, Vanja 
Čulek, Antonio Grujevski, Luka Ilić
Radionica Udruge studija arhitekture i urbaniz-
ma Hrvatske: Atrijska kuća, Mediteranski centar za 
graditeljsko naslijeđe, Split, 2018. [16.-18.10.2018.]
voditelji: Ivana Brkanić (GF Osijek), Nikola Popić 
(FGAG Split), Branimir Rajčić (AF Zagreb) i Boris 
Soldo (GF Mostar).
organizator: Fakultet građevinarstva, arhitekture i 
geodezije u Splitu
studenti druge godine preddiplomskog studija iz 
sveuèilišta u Mostaru, Osijeku, Splitu i Zagrebu: AF 
Zagreb - Lucija Bajan, Ana Florijančić, Gita Grah, 
Ante Perić i Paula Prebeg; FGAG Split - Petra Kerum, 
Dorotea Milièić, Ivana Mimica, Leon Prkić i Antonio 
Vukièević; GF Mostar - Gabrijela Rajič, Ana Bog-
danović, Pero Đopa, Petra Pažin i Tihana Miović; GF 
Osijek - Romana Tomić, Sara Ivoš, Dominik Kaurić, 
Karmen Blažević i Rebeka Milas
gostujuća predavanja: S. Perojević i A. Šverko
Radionica dokumentiranja i interpretiranja gra-
diteljskog naslijeđa, Ilok, 2018. [12.-19.5.2019.]
voditelji: A. Braun, D. Bačić
studenti: Ema Babić, Nives Dabić, Dunja Knežević, 
Mihaela Sladović, Domagoj Šobatović, Ivan Periša, 
Dora Tomulić
studenti­demonstratori: Antonio Grujevski, Ivana 
Herceg, Inoslav Hustić, Luka Ilić, Lea Kunek
Tradicija, kreativnost i održivost - 38. Među-
narodna ljetna škola arhitekture Motovun 
2019. / Tradition, Creativity and Sustainability 
- International Summer School of Architectu-
re Motovun 2019, Motovun [5.-12.8.2019.]
voditelj Studijskog centra i međunarodne ljetne 
škole: Lj. Mišèević
projektni zadatak: Above & Underground Interpo­
lation
Ljetna škola Ambientura - Klesarska škola Puèiš­
ća 2019., Split, Pučišća [2.-8.9.2019.]
organizator: AF Sveuèilišta u Zagrebu, suorganiza­
tor i pokrovitelj: Klesarska škola Puèišća, supokro­
vitelj: Arhitektonski studio Marinović
voditelj: I. Mlinar
tema: Urbanistièko­arhitektonski i kulturni znaèaj i 
utjecaj Hrvatskog muzeja arhitekture na ambijen­
talne vrijednosti Tuškanca i Zagreba u kontekstu 
prepoznatljivosti i prezentacije kulturne baštine
polaznici: Dora Bogut, Ela Gojanović, Naii Noami 
Greblo, Antonio Hren, Filip Ivanièek, Dora Kostre­
vac, Nikša Krizmanić, Ana Kereša, Domagoj Mlina-
rić, Dino Taslaman
LA agriculture, Lastovo [21.-28.9.2019.]
organizator: Dobre Dobrièević, Anatomija otoka, 
Sveuèilište u Zadru
voditelji: M. Rukavina, M. Bucat, S. Jurinčić, N. 
Kereša, T. Oroz, A. Cartwright, P. Vollard
tema: Interdisciplinarna međunarodna radionica 
posvećena revitalizaciji kulturnog krajolika otoka 
Lastova
polaznici: studenti Sveuèilišta u Zadru (Odjel za 
 etnologiju i antropologiju), Sveučilišta u Zagrebu 
(Arhitektonski fakultet, Filozofski fakultet), Sveuči-
lišta u Splitu (Pravni fakultet)
Radionica „The Embodied Memory”, Arhitekton­
ski fakultet (23.-27.10.2018.), voditelj: Fosco Luca­
relli, EPFL Lausanne
Studenti: Jana Horvat, Tamara P. Pavković, Petra 
Matić, Hana Dašić, Antonia Dajak, Isabell Radešić, 
Mia Martinović, Tin Pugelnik Stipeč, Karla Jelić Bal­
ta, Ema Gregurić, Ivona Šimunović, Ela Ptièek, Iva 
Mandurić, Silvija Hruškar, Maja Tomljenović
Radionica „A School of one’s own”, Istanbul 
(30.10.-7.11.2018.), voditelji i gosti predavači: Pedro 
Ressano Garcia, Bernardo Vaz Pinto, Irene G. Cu­
rilli, Tom Veeger, Mia Roth-Čerina, Larisa Čišić, Nur 
Çaglar, Işil Ruhi­Sipahioğlu, Asli Alanli, Deniz Ince­
dayi, Ece Postalci, Selcen Coşkun, Selin Gündeş, 
Anna Pazdur­Czarnowska, Ahmet Tercan, Ayşen 
Ciravoğlu, Krunoslav Ivanišin, Spartaco Paris, Ozen 
Ozener, Tolga Ilter, Çağda Türkmen
Studenti (sa AF): Tin Pugelnik Stipeč, Dora Karama­
tić, Maja Tomljenović, Jelena Burnić, Dora Gorenak, 
Marko Ivančić i Ivan Brozina
Radionica „Sustainable Toursim: Tourism and 
Everydayness”, Motovun (13.-19.7.2019.), vodite­
ljice: Michela Barosio, Politecnico di Torino, Mia 
Roth­Čerina, AF Zagreb
Gosti predavači: Jasmina Bašić, Matko Burić, Ivana 
Katurić, Ljubomir Mišèević, Idis Turato
Studenti: Irene Chegai, Mirela Dadaj, Silvia de Li­
zarrondo, Karla Jelić Balta, Domagoj Leko, Alberto 
Manzi, Dora Moguš, Mirta Moravec, Mirna Pezero­
vić, Alessia Raniolo, Alessandra Viotti, Ramon Ye­
pez, Nika Žagar
Radionica „Course X”, Arhitektonski fakultet (25.-
28.8.2019.), voditelji: Dora Gorenak, Marin Nižić, 
Filip Praèić
Studenti: Şeyma Nur Çalışkan, MargusTammik, 
Keuryvandra Samira do Rosário Neto, Yanessa Gu­
erra, Sande Kromwijk, Snehal Hannurkar, Laura 
Eshuis, Munir Halvadžija, Saskia Gribling, Dorien 
Tulp, Petronela Schredlova, Swetha Karlmarx, Ano­
ushka Kolahalu, Luca Majica, Vili Rakita, Alexandar 
Antonov, Bruno Lang-Kosić, Matej Kniewald, Goran 
Vukovic, Alma Antonèić, Enia Kukoè
znanStVena djelatnoSt
• Poslijediplomski doktorski znanstveni 
studij Arhitektura i urbanizam8
Voditelj: prof. dr.sc. Bojan Baletić
U akademskoj godini 2018./19. upisana su 23 stu­
denta u novu 6. generaciju doktorskog znanstve­
nog studija. Time je ukupan broj studenata na dok­
torskom studiju u akademskoj 2018./19. bio 88. U 
toj akademskoj godini broj obranjenih disertacija 
bio je 6, a šest je studenata obranilo sinopsis rada.
Kolegiji poslijediplomskoga doktorskog studi-
ja (od akad.god. 2018./19.)
Akademik prof. dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci
Intenzivni seminar: Naslijeđe, obvezni kolegij, 1. 
sem., 15+10 sati
 − teme seminara: urbanizam naslijeđa, zaštita na­
slijeđa, projektiranje u naslijeđu, integracija arheo­
loškog naslijeđa u arhitekturi i urbanizmu, društve­
no­humanistièki pristup naslijeđu, revitalizacija i 
novi život naslijeđa
Istraživačka radionica: seminar, izborni kolegij, 2. 
sem., 60 sati
Metodološka radionica: obvezni kolegij, 3. sem., 
60 sati
Prof. dr.sc. Bojan Baletić
Intenzivni seminar: Prostori stanovanja, obvezni 
kolegij, 1. sem., 15+10 sati
 − teme seminara: novi stambeni programi, novi prin­
cipi u oblikovanju naselja, postindustrijski zoning
Istraživačka radionica: seminar, izborni kolegij, 2. 
sem., 60 sati
Prof. dr.sc. Tihomir Jukić
Intenzivni seminar: Gradovi, obvezni kolegij, 1. 
sem., 15+10 sati
 − teme seminara: urbani potencijal mreže brown­
field podruèja u Zagrebu - mogućnost prostornog i 
ekonomskog razvoja, tranzicija javnog prostora u 
novim društveno politièkim uvjetima - kriteriji kva­
litete i modeli preobrazbe
Istraživačka radionica: seminar, izborni kolegij, 2. 
sem., 60 sati
Prof. dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Intenzivni seminar: SCAPE, obvezni kolegij, 1. sem., 
15+10 sati
 − teme seminara: Urbanscape, Urbanscape Ema­
nation, Walkscape, Soundscape, Archeologicalsca­
pe, Reading and Design of Historical Landscapes, 
Qualityscape, Encounterscape, Landscape and so­
cial topography
Istraživačka radionica: seminar, obvezni kolegij, 2. 
sem., 60 sati




Suvremeni modeli arhitektonske naobrazbe: izvori, 
stanje, izazovi budućnosti
Mentor: prof. dr.sc. Bojan Baletić
Obrana: 13.12.2018.
Morana Pap
Prostorno­funkcionalni model studentskog doma u 
kontekstu sveuèilišnog kampusa
Mentor: prof. dr.sc. Bojan Baletić
Obrana: 14.3.2019.
Marija Premužić Ančić
Planerski modeli preobrazbe kamenolomnoga kra­
jolika urbanih regija
Mentorica: izv.prof. dr.sc. Sanja Gašparović
Obrana: 24.7.2019.
Filip Šrajer
Model za inventarizaciju, monitoring i evaluaciju 
suhozidnih gradnji u Hrvatskoj na primjeru Staro­
gradskoga polja na otoku Hvaru




Model vrjednovanja transformacijskoga potencija­
la željezničkih koridora u gradovima
Mentor: prof. dr.sc. Tihomir Jukić
Obrana: 30.9.2019.
Alan Kostrenčić
Integralni model urbanistièkoga projektiranja jav­
nih gradskih prostora u preobrazbi grada
Mentor: prof. dr.sc. Tihomir Jukić
Obrana: 30.9.2019.
nakladnička djelatnoSt
U popisu naslova izdanih tijekom ak.god 2018./19. 
navedene su samo samostalne publikacije: knjige, 
monografije, katalozi, te èasopis „Prostor” kao cje­
lina. Obranjene disertacije, koje se također sma­
traju objavljenim radovima, navedene su u poseb­
nom poglavlju, a u ovom su broju èasopisa „Pro­
stor” objavljeni i njihovi sažetci.
• Publikacije u nakladi [ili sunakladništvu] 
fakulteta9
Knjige
Jurić, Z. (2019.),Tko je gospodin Viktor Kovačić K. H. 
A.? ili Povijest kritičke misli o arhitektu Viktoru Ko-
vačiću od 1900. do 1943. godine. AF, Zagreb: Edicija 
Znanstvene monografije 15 [ur. Štulhofer, A.]
Jurković, S. (2018.), Obazrivo s prostorom, AF, 
ULUPUH., Zagreb: Edicija Znanstvene monografije 
14 [ur. Jurković, S.]
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Karač, Z.; Žunić, A. (2018.), Islamska arhitektura i 
umjetnost u Hrvatskoj, Osmanska i suvremena 
baština, AF, UPI­2M Plus, Zagreb
Karač, Z.; Žunić, A. (2018.), Antologijski arhitekton-
ski vodič Zagreba - 100 izabranih zgrada, UPI­2M 
Plus, AF, Zagreb [3. ispravljeno i dopunjeno izd.]
Mlinar, I. (2018.) Ljetna škola Ambientura - Pu-
čišća 2014., AF, Zagreb: Edicija Ljetne škole i radio­
nice 32, HAZU, Hrvatski muzej arhitekture, Zagreb 
[ur. Mlinar, I.; Marinović, H.]
Mlinar, i. (2018.) Ljetna škola Ambientura - Pioni-
rac 2016.: U povodu 65 godina Pionirskog grada, 
AF, Zagreb: Edicija Ljetne škole i radionice 33, 
HAZU, Hrvatski muzej arhitekture, Zagreb [ur. Mli­
nar, I.; Sironić M.]
Mlinar, I. (2018.) Ljetna škola Ambientura - Hr-
vatski muzej arhitekture, AF, Zagreb: Edicija Ljetne 
škole i radionice 34 [ur. Mlinar, I.; Bobovec, B.]
*** Mare Monti (2018.), AF, Zagreb: Edicija Planovi, 
projekti i studije 2 [ur. Mrduljaš, M.]
*** Bruno Milić - Otkrivanje umjetnika, sjećanje na 
arhitekta, Zadar (2018.), AF, Oris kuća arhitekture, 
Oris d.o.o., Državni arhiv u Zadru [ur. Karač, Z.]
*** Kratka autobiografija škole Arhitektonskog fa-
kulteta 100 godina izobrazbe arhitekata (2019.), AF, 
Zagreb: katalog izložbe [ur. Smode Cvitanović, M.]
*** EAAE Annual Conference 2019 ‘The Hidden 
School’ Book of Abstracts (2019.), AF, TU Delft, EAAE, 
knjiga sažetaka [ur. Roth-Čerina, M.; Cavallo, R.]
Časopis „Prostor”
U navedenim brojevima èasopisa „Prostor” èlan­ 
ke su objavili sljedeći nastavnici, uposlenici i stu­
denti AF te istraživači na znanstvenoistraživačkim 
projektima:
Vol. 26 (2018.), br. 2 (56): Bojanić Obad Šćitaroci, 
B.; Gradečki, N.; Lipovac, N.; Mravunac, I.; Šmit, K.; 
Veršić, Z.
Vol. 27 (2019.), br. 1 (57): Bačić, D.; Barišić Marenić, 
Z.; Bojanić Obad Šćitaroci, B.; Braun, A.; Haiman, 
M.; Obad Šćitaroci, M.; Šmit, K.
• Objavljeni znanstveni radovi nastavnika 
izvan fakultetske nakladničke djelatnosti10
Poglavlja u knjizi
Baletić, B.; Lisac, R.; Pap, M. (2019.), A transition 
to sustainable lifestyles The role of universities, in: 
Higher Education and Sustainability Opportunities 
and Challenges for Achieving Sustainable Develop-
ment Goals [ur. Ulisses Manuel de Miranda Azeit­
eiro, J. Paulo Davim], CRC Press Taylor and Francis 
Group: 197-222, Boca Raton
Bojanić Obad Šćitaroci, B. (2018.), Kako ne izgu-
biti osmjeh - Hommage profesoru i mentoru, u: 
Arhitekt Bruno Milić [ur. Karač, Z.], Državni arhiv u 
Zadru, Arhitektonski fakultet Sveuèilišta u Zagre­
bu, ORIS: 20­21, Zagreb
Čavlović, M.; Smode Cvitanović, M.; Uchytil, A. 
(2019.), Kratka autobiografija škole Arhitektonskog 
fakulteta [ur. Smode Cvitanović, M.], Kratka auto­
biografija škole Arhitektonskog fakulteta - 100 go­
dina izobrazbe arhitekata, Arhitektonski fakultet 
Sveuèilišta u Zagrebu, Hrvatski muzej arhitekture 
HAZU: 7-8, Zagreb
Jukić, T., Krce Miočić, B.; Vukić, F. (2019.), Educa-
tion Model for Experience Creation in Tourism, u: 
Creating and Managing Experiences in Cultural 
Tourism (Managing Cultural Tourism: A Sustain­
ability Approach, Vol. 1) [ur. Jelinčić, D.; Mansfeld, 
Y.], Word Scientific Publishing: 85-98, Singapore
Obad Šćitaroci, M.; Bojanić Obad Šćitaroci, B. 
(2018.), Modeli obnove perivoja kao kulturnog 
nasljeđa / Models of garden restoration as cultural 
heritage, u: Zbornik radova „Dr. sc. Bruno Šišić - 
dubrovački krajobrazni arhitekt” [ur. Marić, M.], 
Matica hrvatska: 111­121, Dubrovnik
Pap, M.; Pap, M.; Pap, M. (2019.), Interconnection 
of Architecture and Neuroscience: Reshaping our 
Brains through Physical Structures, in: Keeping Up 
with Technologies to Create the Cognitive City [ur. 
Vaništa Lazarević, E.; Vukmirović, M.; Krstić­Furun­
džić, A.; Đukić, A.], Cambridge Scholars Publishing: 
309-317, Newcastle upon Tyne
Uchytil, A. (2019.), Kratka autobiografija škole Ar-
hitektonskog fakulteta [ur. Smode Cvitanović, M.], 
Mogućnost škole - 1919.­2019., Arhitektonski fa­
kultet Sveuèilišta u Zagrebu, Hrvatski muzej arhi­
tekture HAZU: 15-17, Zagreb
 − Cultural Urban Heritage (2019.), [ur. Obad Šćita-
roci, M., Bojanić Obad Šćitaroci, B.; Mrđa, A.], 
Springer, Cham, Switzerland:
Kostešić, I.; Vukić, J.; Vukić, F. (2019.), A Compre-
hensive Approach to Urban Heritage Regeneration, 
65-76
Obad Šćitaroci, M.; Bojanić Obad Šćitaroci, B., 
Models of revialisation and enhancement of cul-
tural herage and sustainable use, 457-475
Rukavina, M.; Busonera, R., Archaeological Heri-
tage Enhancement in the City and in the Land-
scape, 97-111
Sopina, A.; Bojanić Obad Šćitaroci, B., Recogni-
tion and preservation of associative landscape fea-
tures, 197-227
Zaninović, T.; Palaiologou, G.; Bojanić Obad Šći-
taroci, B., Walkspace as cultural heritage within 
urban landscape, 263-288
Rezenzije knjiga
 − recenzija knjige *** (2018.), Ljetna škola Ambi-
entura - Pučišća 2014., Pionirac 2016. i Hrvatski 
muzej arhitekture 2018., AF Sveuèilišta u Zagrebu, 
HAZU, Hrvatski muzej arhitekture, Zagreb (re­
cenzenti: Kovačić, D.; Bojanić Obad Šćitaroci, B.; 
Krajnik, D.)
 − recenzija knjige grupa autora (Mutnjaković. A.; 
Kovaèić, D.; Maroević, T.; Šimunović, I.; Plejić, R.; 
Bobovec, B.; Ceraj, I.; Šatara, A.; Moser, M.; Na-
ranđa, L.) [ur. Bobovec, B.] (2019.), Budimir Pervan 
- Iz arhiva arhitekta, HAZU, Hrvatski muzej arhi­
tekture, Zagreb (recenzenti: Mutnjaković, A.; Boja-
nić Obad Šćitaroci, B.)
Obad Šćitaroci, M.
 − recenzija knjige: Čavlović, M. (2018.), Pejzaži po­
trošačke kulture u socijalističkoj Jugoslaviji - Con-
sumer Culture Landscapes in Socialist Yugolavia 
[ur. Bodrožić, N., Butković Mićin, L., Šimpraga, S.], 
Zagreb, Eindhoven: Onomatopee
Predstavljanje knjiga
Bojanić Obad Šćitaroci, B.:
 − grupa autora (Mutnjaković. A.; Kovaèić, D.; Ma­
roević, T.; Šimunović, I.; Plejić, R.; Bobovec, B.; Ce­
raj, I.; Šatara, A.; Moser, M.; Naranđa, L.) [ur. Bobo­
vec, B.] (2019.), Budimir Pervan - Iz arhiva arhi-
tekta, HAZU, Hrvatski muzej arhitekture, Zagreb, 
27.2.2019.
Bojanić Obad Šćitaroci, B.; Obad Šćitaroci, M.:
 − Mlinar, I. (2018.), Ljetna škola Ambientura - Pu-
čišća 2014., Sveuèilište u Zagrebu, AF, HAZU, Hr­
vatski muzej arhitekture, Zagreb; Mlinar, I. (2018.), 
Ljetna škola Ambientura - Pionirac 2016. - U povo­
du 65 godina Pionirskog grada, Sveučilište u Za­
grebu, AF, HAZU, Hrvatski muzej arhitekture, Za­
greb; Mlinar, I. (2018.), Ljetna škola Ambientura - 
Hrvatski muzej arhitekture 2018., Sveuèilište u 
Zagrebu, AF, HAZU, Hrvatski muzej arhitekture, 
Zagreb, Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Zagreb, 
13.3.2019.
 − Cultural Urban Heritage - Development, Lear-
ning And Landscape Strategies [ur. Obad Šćitaroci, 
M.; Bojanić Obad Šćitaroci, B.; Mrđa, A.] Cham 
(Švicarska): Springer Nature Switzerland AG, 2019., 
Knjižnica HAZU, 16. svibnja 2019.
Čavlović, M.:
 − Pejzaži potrošačke kulture u socijalističkoj Jugo-
slaviji, predstavljanje knjige projekta Motel Trogir, 
Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb, 18.3.2019. 
(predstavljači: Jakovina, T.; Čavlović, M.; Bodrožić, 
N.; Butković Mićin, L.; Šimpraga, S.)
Juza, M.:
 − gost dizajner, predstavljanje knjige i izložbe, 
okrugli stol, Mascioni, E.: Bor notebook, Budapest 
Photo festival, Talijanski institut za kulturu, Bu-
dimpešta, ožujak 2018.*
Obad Šćitaroci, M.:
 − Marin, E. (2018.), Mursa - Hadrijanova kolonija 
uz limes Rimskog carstva (Zagreb/Osijek: HAZU) 
Knjižnica HAZU, 11.6.2019.
 − Karač, Z.; Žunić, A. (2018.), Islamska arhitektura 
i umjetnost u Hrvatskoj - Osmanska i suvremena 
baština, Zagreb, AF Sveuèilišta u Zagrebu i Upi 2M 
Plus, Oris kuća arhitekture, Zagreb, 14.3.2019.
 − Hrvatski muzej arhitekture (2018.) [ur. Mutnja-
ković, A.], Zagreb, HAZU, Hrvatski muzej arhitektu­
re, 24.1.2019.
Uređivanje knjiga
Bobovec, B. (2019.), Crtice o gradu i arhitekturi [ur. 
Mlinar, I.], HAZU, UPI-2M PLUS, Zagreb
Cultural Urban Heritage - Development, Learning 
and Landscape Strategies (2019.), The Urban Book 
Series [ur. Obad Šćitaroci, M.; Bojanić Obad Šći-
taroci, B.; Mrđa, A., Springer, Cham, Switzerland
Časopisi
Članci objavljeni u znanstvenim Časopisima
Barišić Marenić, Z.; Vukojević, I. (2019.), Adap-
tive Reuse of Zagreb Tobacco Factory Buildings in 
the Context of Contemporary Urban Regeneration, 
„Architektúra & Urbanizmus; journal of architec­
tural and town-planning theory”, (53)/1-2: 103-113, 
Bratislava
Barišić Marenić, Z. (2019.), Dva arhitektonska os-
tvarenja moderne na jugu Hrvatske, „Mjera - èa­
sopis Društva arhitekata Dubrovnik”, Društvo arhi­
tekata Dubrovnik, I-1: 40-49, Dubrovnik
Kostešić, I.; Vukić, F. (2019.), The visual interface 
of „comprehensive design”, „InfoDesign - Revista 
Brasileira de Design da Informação”, 16 (2): 157-168
Kostešić, I.; Vukić, F. (2019), Success to Decay: De-
sign and Economy from Self-Management to Free 
Enterprise Model, „Design Issues”, 35 (2): 81-92
Obad Šćitaroci, M.; Bojanić Obad Šćitaroci, B. 
(2019.), Heritage Urbanism, „Sustainability” - Spe­
cial Issue Heritage Urbanism - Urban Heritage and 
Planning and Design, 11 (9), 2669, MDPI AG, Basel, 
Switzerland
Parizoska, J.; Stanojević, M.-M. (2018.), Problemi 
frazeološkog nazivlja, „Rasprave Instituta za hrvat­
ski jezik i jezikoslovlje”, 44 (2): 611-625, Institut za 
hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
Rukavina, M.; Obad Šćitaroci, M.; Lolić, T. (2019.), 
Integrating Archaeological Heritage into Towns and 
Settlements, „Conservation and Management of Ar­
chaeological Sites”, Routledge, 20 (5-6): 340-363
Zaninović, T.; Paliologu, G.; Griffit, S.; Bojanić 
Obad Šćitaroci, B. (2019.) Urban landscape and 
spatial heritage: The case of gateway-pathways in 
Zagreb, Croatia, „The Historic Environment: Policy 
and Practice”, 9: 3-4, 274-305, Routledge, Taylor & 
Francis, Abingdon, UK
Radovi i sažeci Radova objavljeni u zboRniku 
Radova međunaRodnoga znanstvenog skupa
Bojanić Obad Šćitaroci, B. (2018.), Democratic 
use of terms - Education from undergraduate to 
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doctoral studies, u: Book of Abstracts - Integrated 
Approach to Landscape Protection, Planning And 
Management, Hrvatski zavod za prostorni razvoj: 
13, Zagreb
Filipović Petrović, I.; Parizoska, J. (2019.), Mo-
gućnosti leksikografske obrade promjenjivih fraze-
ma u mrežnome frazeološkom rječniku hrvatskoga 
jezika, u: Međunarodni znanstveni skup E-rječnici i 
e-leksikografija - knjižica sažetaka, [ur. Hudeček, 
L.; Mihaljević, M.; Brač, I.], Institut za hrvatski jezik 
i jezikoslovlje: 32­33, Zagreb
Sopina, A.; Bojanić Obad Šćitaroci, B. (2018.), 
Planning peripheral using urbanscape emanation 
for creating vibrant cities, u: IFAU 2018 Fragile Ter-
ritories - Abstracts Proceedings Book [ur.: Cellucci, 
C.; Di Girolamo, C.; Di Lallo, F.; Gruosso, S., Pes­
cara], Gangemi Editore: 61, Rim
Šimunić Buršić, M.; Cancelliere, S. (2019.) Studio 
minero-petrografico delle malte di allettamento 
come strumento per stabilire le fasi costruttive 
della cattedrale di Šibenik (Sebenico), Croazia (Mi-
neral-petrographic study of mortars as a tool for 
establishing the construction phases of the Šibenik 
Cathedral (Šibenik), Croatia) in: Segni, Immagini e 
Storia dei centri costieri euro- mediterranei [ur. 
Buccaro, A.; Robotti, C.] Centro Interdipartimentale 
di Ricerca sulla Iconografia della Città Europea: 
153-163, Gallipoli
 − Back to the Future, The Future in the Past (2018.), 
ICDHS 10th+1 Conference Barcelona 2018, Confe­
rence Proceedings Book [ur. Moret, O.], Universitat 
de Barcelona, Barcelona:
Vukić, F., A Theory Good Enough for Design Prac-
tice, 47-53
Kostešić, I., From Ulm to Zagreb: Tracing the Influ-
ence of the Hochschule für Gestaltung in Socialism, 
264-268
 − 1st International Scientific Conference Proceed 
with Care / Living with Tourism: On tourism and 
UNESCO World Heritage Sites - Exploring and 
overcoming the challenges and threats of the 
emerging conflict between overtourism and the 
 safeguarding of heritage cities, monuments and 
landscapes, zbornik sažetaka / Book of Abstracts 
(2019.), [ur. Skorup Juračić, J.], National Associa­
tion for Interdisciplinary Activities in the Field of 
Heritage and Tourism, Zagreb:
Ostojić, S.; Andrić, D.; Veršić, Z., Alternative tour-
istic facilities to challenge overtourism, 26-27
Barišić Marenić, Z.; Ebru Mutlu, N.; Gürol Ön-
gören, P., The Transformations of the Industrial 
Heritage Sites in the Tourist Regions: Unrevealed 
Potentials of Šibenik in Croatia and Regenerations 
in İzmir in Turkey, 54-55
Sopina, A.; López Salas, E.; Bojanić Obad Šćita-
roci, B., Redefining the identity of heritage sites in 
urban and hinterland landscape, 60-61
Članci objavljeni u drugim Časopisima
Mlinar, I. (2019.), Od slikarstva do arhitekture i 
 urbanizma Vinka Uhlika, Vinko Uhlik_Graditi i sli­
kati grad [ur. Dolenec, T.] UPI-2M PLUS: 108-163, 
Zagreb
Mlinar, I.; Petrović Krajnik, L.; Krajnik, D. (2019.), 
Image, identity and quality of Zapruđe housing de-
velopment in Novi Zagreb, Keeping Up with Tech­
nologies to Create the Cognitive City [ur. Vaništa 
Lazarević, E.; Vukmirović, M.; Krstić-Furundžić, A; 
Đukić, A.] Cambridge Scholars Publishing: 92-99, 
Cambridge
Nanuk, L.; Mlinar, I. (2018.), Zemlja 2.0 - Revitali-
zacija obuhvata istočnog kolodvora, 53. Zagrebač-
ki salon - Katalog radova, „Čovjek i prostor”, 65 
(9-12 /760-763/): 124, Zagreb
Ostojić, S.; Veršić, Z.; Muraj, I. (2018.), Energy 
analysis and refurbishment strategy for Zagreb 
University buildings: former Faculty of Technology 
in Zagreb by Alfred Albini, „Engineering Power - 
Bulletin of the Croatian Academy of Engineering”, 
13 (4): 9-16, Zagreb
katalog izložbe
Rako, G.:
 − Katalog nagrade Vladimir Nazor, obrazloženje 
nagrade za životno djelo Branku Silađinu, 2019.
uReđivanje kataloga izložbe
Smode Cvitanović, M. (2019.), Kratka autobiografija 
škole Arhitektonskog fakulteta, „Mogućnost škole 
- 1919.­2019.”, Arhitektonski fakultet Sveuèilišta u 
Zagrebu, Hrvatski muzej arhitekture HAZU
• Gostovanja nastavnika
Gostovanja nastavnika na međunarodnim 
znanstvenim skupovima
B. Bojanić Obad Šćitaroci: „Democratic use of 
terms - Education from undergraduate to doctoral 
studies”, Integrated approach to landscape protec­
tion, planning and management, Zagreb, 20.10.2018.
K. Ivanišin: „Project Domain: A Formalist Exercise 
in Education of Architects”, e­FIADE Seminar I: 
Thresholds in Architectural Education, Mimar Sinan 
Fine Arts University, Istanbul, 31.10.-5.11.2018.
A. Sopina, B. Bojanić Obad Šćitaroci: „Planning 
peripheral using Urbanscape Emanation for creat­
ing vibrant cities”, IFAU 2018 Fragile Territorise, 
Pescara:, 8.­10.11.2018.
K. Careva, R. Lisac, J. Vukić: „Participative metho­
dology for public space regeneration - ‘Zagreb for 
me’ project”, 10. Rocník mezinárodní a interdisci­
plinární konference venované architekture a urba­
nismu „Architektura v perspective”, Ostrava, Re­
publika Češka, 29.­30.11.2018.
M. Šimunić Buršić: pozvano predavanje „Fasi 
costruttive della cattedrale di Sebenico - nuove 
scoperte basate sulle ricerche interdisciplinari”, 
međunarodni znanstveni skup „Segni, Immagini e 
Storia dei centri costieri euro­mediterranei”, Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sulla Iconografia della 
Città Europea, Gallipoli, Turska, 29.­30.3.2019.
I. Filipović Petrović, J. Parizoska: „Mogućnosti 
leksikografske obrade promjenjivih frazema u mrež-
nome frazeološkom rjeèniku hrvatskoga jezika, 
Međunarodni znanstveni skup „E­rjeènici i e­lek­
sikografija”, Zagreb, 10.-11.5.2019.
M. Šimić Horvath, E. Jurkin, V. Volenec, J. Beban- 
-Brkić: „On Some Properties of Parabola in Isotro­
pic Plane”, 21st Scientific-Professional Colloquium 
on Geometry and Graphics, Sisak, 1.-5.9.2019.
R. Waldgoni, R. Pavlović: „Contemplating Space 
through Drawing: Artistic Upgrade”, međunarodni 
znanstveni skup „ECLAS 2019 Lessons from the 
past, visions for the future (Celebrating 100 Years 
of Landscape Education in Europe)”, NMBU, As, 
Norveška, 16-17.9.2019.
 − međunarodna konferencija „Back to the Future 
- The Future in the Past”, International Committee 
of De sign History and Design Studies (ICDHS) 10th+1 
Barcelona 2018, Universitat de Barcelona, Barcelo­
na, 29.­30.10.2018.
I. Kostešić: „From Ulm to Zagreb: Tracing the Influ­
ence of the Hochschule für Gestaltung in Socialism”
F. Vukić: „A Theory Good Enough for Design Prac­
tice?”
 − međunarodni znanstveno­struèni skup Dan boja 
2019 / International Colour Day, cjelodnevni pro­
gram „Boja i materijali”, Hrvatska udruga za boje 
HUBO (Croatian Colour Society - CroCoS) u suor­
ganizaciji s Tekstilno­tehnološkim fakultetom, Gra­
fièkim fakultetom i AF Sveuèilišta u Zagrebu, Teh­
nički muzej Nikola Tesla, Zagreb, 21.3.2019.
R. Waldgoni: „Boja i materijal: Pročelja”
L. Uchytil: „Boje Kerale, Indija”
K. Ivanišin: „Trag ruke”
 − 1st International Scientific Conference Proceed 
with Care / Living with Tourism, Hrvatsko narodno 
kazalište Šibenik, 2.-5.5.2019.
Z. Barišić Marenić, N. Ebru Mutlu, P. Gürol Ön-
gören, Pelin: „The Transformations of the Indus­
trial Heritage Sites in the Tourist Regions: Unre­
vealed Potentials of Šibenik in Croatia and Regen­
erations in İzmir in Turkey”
B. Bojanić Obad Šćitaroci: „Heritage Urbanism & 
Urbanscape Emanation”, pozvano predavanje
B. Bojanić Obad Šćitaroci: „Future sustainability 
- New ideas”, sudionici okruglog stola: Carles 
Sala, Relja Ferušić, Xavi Liobet i Ribeiro, Juan Man­
uel Corso Sarmiento, Benno Albrecht
S. Ostojić, D. Andrić, Z. Veršić: „Alternative tour­
istic facilities to challenge overtourism”
A. Sopina, E. López Salas, B. Bojanić Obad Šćita-
roci: „Restoring identity of heritage sites in urban, 
sea and hinterland scapes of Galicia, Croatia and 
Montenegro”
 − međunarodna konferencija EAAE Annual Confe­
rence 2019 'The Hidden School', Zagreb, Hrvatska, 
28.­31.8.2019.
Parallel Paper Sessions, Substance
K. Ivanišin: „The Handprint, the Shower of Gold, 
and Thingness of Architecture”
Parallel Paper Sessions, Student and Teacher: 
Teachers’ Contexts
L. Prpić: „Knowledge production at the borderline 
territory: Phenomenology of a transformative en­
counter”
Posters
K. Careva, R. Lisac: „Participatory Design of Space 
(Course in Academic Year 2018/2019)”
I. Muraj: „Uncovered: Students’ Technical Draw­
ings from 1920s”
Z. Protić: „The Slowness from Latent Aspects to 
Relevant Agency”
M. Roth-Čerina: „The Importance of Asking the 
Right Question”, konferencija e­FIADE Seminar I: 
Thresholds in Architectural Education, Mimar Si­
nan Fine Arts University, Istanbul, 5.11.2018.
M. Roth-Čerina: „Diploma Studio at the Faculty of 
Architecture in Zagreb”, konferencija e­FIADE Se­
minar II: Thresholds in Architectural Education, 
INSA Strasbourg, 17.5.2019.
H. Harriss, J. De Walsche, M. Roth-Čerina, M. Ba-
rosio, C. Sentieri Omarrementeria, D. Boutsen: 
„Architecture’s Afterlife: The Multi­Sector Impact 
of an Architecture Qualification”, konferencija 
 Learning Through Practice, University of Westmin­
ster, 26.4.2019.
Sudjelovanja u organizacijskim odborima 
međunarodnih znanstvenih skupova  
u inozemstvu
B. Bojanić Obad Šćitaroci:
 − èlanica znanstvenog odbora IFAU 2018, 2nd Inter­
national Forum on Architecture and Urbanism - 
Fragile Territories - Landscapes_Cities_Architectu­
re, u organizaciji Università G. d’Annunzio - Dipar­
timento di Architettura, Pescara (DdA), Polythecnic 
University of Tirana - Faculty of Architecture and 
Urbanism (FAU), Pescara, 8.-10.11.2018.
 − èlanica organizacijskog odbora International 
Conference Proceed with Care / Living with Touri­
sm, u organizaciji National Association for Interdi­
sciplinary Activities in the Field of Heritage and 
Tourism, Šibenik, 1.-3.5.2019.
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Ostala javna izlaganja nastavnika
D. Andrić:
 − „Robotika i arhitektura”, predavanje u sklopu 
programskog pravca „27 susjedstava” projekta 
„Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture”, 
Elektroindustrijska i obrtnièka škola Rijeka, Rijeka, 
16.11.2018.
B. Bojanić Obad Šćitaroci:
 − „Kriza identiteta”, znanstveni skup Izazovi hrvat­
skog turizma, znanstveno vijeće za turizam HAZU i 
think tank Polazišta i perspektive (PiP), Zagreb, 
5.6.2019.
B. Bojanić Obad Šćitaroci, A. Mrđa:
 − nositeljice panel rasprave „Estetska, funkcional­
na i ljudska dimenzija suvremenog života”, XV. 
međunarodna konferencija o razvoju nekretnina, 
organizator: Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., 
Hotel Esplanade Zagreb, Zagreb, 15.5.2019.
A. Braun:
 − „Obnova stambenog sklopa arhitekta Ivana Viti­
ća u Laginjinoj ulici”, IX. Dani zagrebaèke arhi­
tekture, DAZ, 29.5.2019.
 − „Obnova stambeno­poslovnog sklopa arhitekta 
Ivana Vitića u Laginjinoj ulici u Zagrebu, 3. Savjeto­
vanje konzervatora Ministarstva kulture RH, Ener­
getska obnova, prostorni razvoj i oèuvanje ka­
raktera kulturno­povijesnih cjelina, Muzej Mimara, 
Zagreb, 11.6.2019.
K. Careva:
 − „Akupunktura grada - interdisciplinarna i parti­
cipativna metoda malih i preciznih intervencija u 
gradskim èetvrtima”, Suradnièka, zagovaraèka 
platforma za integralno, participativno i suvreme­
no planiranje javnih prostora - Čiji je ovo grad?, 
Varaždin, 26.-27.10.2018.
K. Careva, R. Lisac:
 − „Akupunktura Grada i Zagreb za mene”, FAM - 
Festival arhitekture za mlade, Čakovec, 1.­2.12.2018.
K. Ivanišin:
 − „Dobrović u Dubrovniku: Po tko zna koji put, 
osobni pogled unatrag”, međunarodni umjetnièki 
festival „Vizura aperta - Napuštanje”, Janjina, 15.-
20.8.2019.
M. Juza:
 − sudionica edukacije i koorganizatorica Eduka­
cijskog modula: Kreativne i kulturne industrije - 
nužnost i prilika (unutar projekta Poduzetništvo u 
kreativnim industrijama 2), voditeljica: mr.sc. S. 
Goldstein, organizator: UBU, ŠPUD, Zagreb, velja-
ča-ožujak 2018.*
 − organizatorica tribine ŠPUD u prostoru i vreme­
nu / Moèvarni Laboratorij & Primijenjena u Moè­
vari, u suradnji s UBU i URK-om (s B. Cesar, F. 
Pintarić, S. Hasanefendić i D. Badanjak), Močvara, 
Zagreb, travanj 2018.* - organizatorica predavanja 
Mirko Ilić: Design of dissent za studente dizajna i 
učenike ŠPUD-a, u suradnji s UBU, ALU i MSU (s B. 
Cesar i F. Pintarić), MSU, Zagreb, travanj 2018.*
 − moderator razgovora ispred HDD­a (s A. Mud­
nić), predavanje - Indra Kupferschmid: Sve za sva­
ku, svaka za sve, HDD, Zagreb, travanj 2018.*
 − moderator razgovora za studente i učenike (s B. 
Cesar i F. Pintarić), predavanje i razgovor Julio 
Radilović: Jules #90, Izložbeni salon Izidor Kršnjavi, 
ŠPUD, Zagreb, listopad 2018.
 − koordinatorica ispred Studija dizajna (s I. Fa­
brio), Interakcije 2018, Radionica spekulativnog 
dizajna: Život nakon katastrofe, sudjelovanje 6 stu­
denata diplomskog studija SD na radionicama, 
Split, 16.-21.10.2018.
I. Kavurić Kireta:
 − radionica Ajd’ nacrtaj neš’: „Heroji bez plašta”; 
ilustracija i character design za djecu osnovne ško­
le, dizajnerska poèetnica, HDD, Zagreb, 22.9.2018.
 − predavanje i radionica „Ajd’ nacrtaj neš’”, Noć 
znanja, Sveučilište VERN, Zagreb, 26.4.2019.
 − sudjelovanje u radionici Dizajn i razvoj videoiga­
ra, ADU, Zagreb, 13.-31.5.2019.
 − predavanje „Osnove oblikovanja likova (charac­
ter design)”, ADU, Zagreb, 22.5.2019.
 − sudjelovanje u uvodnoj konferencija Edu4Games 
- izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te no­
vih studijskih programa i programa cjeloživotnog 
uèenja za podruèje dizajna i razvoja videoigara, 
ADU, Zagreb, 18.6.2019.
R. Lisac, K. Careva:
 − „Green Infrastructure Development - Presen­
tation of the method implemented through the 
project ‘Zagreb For Me’”, 8th Le Notre Institute Land-
scape Forum 2019, Zagreb, Hrvatska, 9.-13.4.2019.
R. Korthals Altes, K. Careva, N. Murphy, B. Leva-
čić, S. Pranjić. M. Zlonoga:
 − „How can children co­create our public spaces?”, 
Merging the Split - converting spaces into places, 
Split, Hrvatska, 25.-26.4.2019.
LJ. Miščević, I. Mlinar, M. Semenčić, Martin:
 − Hommage arhitektici Anamariji Semenèić, DAZ, 
Zagreb, 11.4.2019.
I. Mlinar:
 − pozvano predavanje „Uvod u Ljetnu školu Am­
bientura, Ljetna škola Ambientura - Hrvatski muzej 
arhitekture 2018. Sveuèilište u Zagrebu, AF, HAZU, 
Hrvatski muzej arhitekture, Zagreb, 27.8.2018.*
 − „Stambena naselja u Zagrebu od 2000. godine”, 
9. Dani zagrebaèke arhitekture, Prostorno plani­
ranje stambenih naselja, DAZ, Zagreb, 28.5.2019.
 − pozvano predavanje „Kontekst - koncept - pro­
jekt”, 7.7.2019.; pozvano predavanje „Idealni gra­
dovi”, 9.7.2019.; pozvano predavanje „Pozitiv - 
negativ”, 10.7.2019.; Oblikovna likovna radionica 
Plemenitaš 2019., Akademija likovnih umjetnosti, 
Plemenitaš 21, Plemenitaš, 6.-14.7.2019.
M. Obad Šćitaroci:
 − pozvano predavanje „Urbanizam naslijeđa - ur­
banistički i prostorni modeli za oživljavanje i una-
prjeđenje kulturnog naslijeđa”, struèni skup, Me­
đužupanijsko stručno vijeće za područje gradi­
teljstva, Graditeljska tehnièka škola u Zagrebu, 
7.9.2018.*
M. Obad Šćitaroci, B. Bojanić Obad Šćitaroci:
 − „Dvorci u časopisu Kaj u pet desetljeća (1968.-
2018.) - od romantiènog pogleda na dvorce i nji­
hove vlasnike do propadanja i zanemarivanja”, 
znanstveni skup „KAJ - pedesetletnica - pola 
stoljeća èasopisa KAJ u hrvatskoj znanosti i kul­
turi”, organizator skupa: Kajkavsko spravišèe - 
društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjet­
nosti iz Zagreba, povodom 45 godina djelovanja 
društva i 50. obljetnice časopisa za književnost, 
umjetnost, kulturu Kaj, Zagreb, 27.11.2018.
 − sudjelovanje na panel raspravi, izlaganje „Utje­
caj, doprinos i važnost kulture i kulturne baštine za 
održivi razvoj gradova, panel ”Kultura, gradovi i 
održivi razvoj”, organizatori skupa: Udruga grado­
va i Odraz. Zagreb, Hrvatsko kulturno društvo Na­
predak, 30.5.2018.*
M. Pap, pozvano predavanje:
 − „Uloga sveučilišta u promicanju održivog načina 
života”, 10. Zagrebački energetski tjedan, 13.-19. 
5.2019., Energetski dan Arhitektonskog i Građe-
vinskog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu, Zagreb, 
GF, 121, 15.5.2019.
J. Parizoska:
 − „Korpusna istraživanja hrvatske frazeologije i 
njihove posljedice za izradu rjeènika”, radionica za 
jezikoslovce „Raèunalni korpusi u frazeološkim 
istraživanjima i frazeografiji”, voditelji: I. Filipović 
Petrović, J. Parizoska, Knjižnica HAZU, Zagreb, 6.2. 
2019.
 − „Primjena kognitivnolingvistièkog pristupa pou­
èavanju frazema u sveuèilišnoj nastavi engleskoga 
kao stranoga jezika”, 1. godišnji znanstveno­struè­
ni skup Hrvatskog društva sveuèilišnih lektora 
Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kul-
ture, Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, Za­
greb, 22.­23.2.2019.
J. Parizoska, I. Filipović Petrović:
 − „Mrežni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika”, 
Zagrebaèki lingvistièki krug, Društvo sveuèilišnih 
nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, Za­
greb, 9.4.2019.
 − pozvano predavanje „Sketch Engine i Lexono­
my: digitalni alati za izradu Frazeološkog rjeènika 
hrvatskoga jezika”, 4. simpozij SCIMETH „Digitalni 
alati i resursi u jezikoslovlju”, Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 15.5.2019.
G. Rako:
 − „Vukovarski vodotoranj & Muzej vuèedolske 
kulture”, 5. Dani kreativnih i kulturnih industrija, 
Dubrovnik, Umjetnička galerija Dubrovnik, 14.-
16.11.2018.
M. Roth-Čerina: „The Concrete Studio”, konferen­
cija Design Studio as laboratory for interactions 
between architectural education and society, Fa­
culdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 
30.8.2019.
M. Roth-Čerina, T. Čerina: „Škola u Popovaèi”, 
Oris kuća arhitekture, 28.2.2019.
M. Roth-Čerina, T. Čerina: „Projekti”, Dani arhi­
tekture, Sarajevo, 9.6.2019.
M. Roth-Čerina: „Works”, TOBB University, Anka­
ra, 19.6.2019.
M. Smode Cvitanović:
 − „Afrièki radovi hrvatskih arhitekata”, u sklopu 
programa Mediteranska mreža modernizma pro-
jekta Motel Trogir, kao jedno unutar ciklusa pre­
davanja Protuvrijeme/Contretemps, u suradnji s 
UHA-om, DAZ, Zagreb, 13.6.2019.
A. Sopina:
 − „Horizont vremena”, završna prezentacija radio­
nice umjetničke fotografije Drugi kadar, Booksa, 
Zagreb, 8.2.2019.
 − „Južni Velebit - Zagreb”, prezentacija Master­
classa s Anom Opalić, MUO, Zagreb, 11.4.2019.
Z. Veršić, pozvana predavanja na struènim skupo­
vima:
 − „Energetska učinkovitost i održivost u zgradar-
stvu”, sudionik na panel raspravi, 6. međunarodna 
konferencija Dan prozora 2019 - ift Rosenheim Hr­
vatska, Zagreb, hotel Antunović, 19.3.2019.
 − sudionik panela „Panel nZEB”, skup nZEB & BIM 
- nova stvarnost, Hrvatski savjet za zelenu grad­
nju, Zagreb, 19.3.2019.
 − sudionik okruglog stola „nZEB i obnova zgrada”, 
skup BIM-om do energetske učinkovitosti - ener­
getska obnova zgrada i nZEB, Hrvatski savjet za 
zelenu gradnju, Zagreb, 10.5.2019.
 − „Zgrade gotovo nulte energije”, skup Budućnost 
građevinskog sektora, organizator: Poslovni dnev­
nik, Kongresni forum Zagreb, Zagreb, 17.6.2019.
 − „Prozori - projektiranje, ugradnja, kontrola kva­
litete ugradnje i nove tehnologije za nZEB”, 14. 
Dani HKA, HKIG, Opatija, 13.-15.6.2019.
Z. Veršić:
 − moderator struènog skupa studenata „Mi imamo 
rješenja: Vizije novih generacija za održivi, zeleni 
razvoj” u sklopu 10. Zagrebaèkog energetskog 
tjedna 2019., GF, Zagreb, 13.5.2019.
 − prezentacija studentskih radova studenata AF 
Sveuèilišta u Zagrebu: „Višenamjenski paviljon u 
Gradu mladih u Zagrebu”, studenti: N. Matušić, K. 
Medved, D. Mržljak, M. Pezerović, mentori: Z. 
Veršić, M. Binički, B. Medić, I. Cetinić
„CO2 otisak gotovo nula energetskih zgrada više­
stambene namjene”, studenti: A. Mihalac, R. Mi­
helko, F. Mikolić, mentori: Z. Veršić, M. Binički
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Z. Veršić, S. Novak:
 − „Projektiranje zelene zgrade i projektiranje po 
nZEB standardu - kako postići nZEB, konkretna 
tehnièka rješenja”, skup Green Building Professio­
nal, polugodišnji edukacijski program, Modul 6, 
Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Zagreb, 22.11. 
2019.
Javna izlaganja na AF
Prof. Oye Atalay Franck:
 − „Doctorateness: Relevance for Architecture Prac­
tice”, Velika vijećnica, 6.12.2018.
Dr. Harriet Harriss:
 − „Radical and Resilient Pedagogies”, 317, 18.12. 
2018.
 Ivana Ivin, studentica arhitekture Pontificia Uni­
versidad Católica de Chile:
 − „O èileanskoj arhitekturi i studiju u inozemstvu”, 
317, 26.2.2019.
Shin Yokoo:
 − „The Tectonic Feature of Architecture”, 317, 16. 
4.2019.
Prof.dr.sc. Davor Pavuna:
 − „Majka Indija i mi”, 81, 25.4.2019.
 − Zgrade 2020+, Energetska učinkovitost i održi-
vost zgrada nakon 2020, cjelodnevni struèni skup, 
program struènog usavršavanja u graditeljstvu pri 
Arhitektonskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu, 
AF, Zagreb, 21.2.2019.
M. Biluš: „Koordinacija sudionika prilikom projek­
tiranja nZEB zgrada”
M. Binički: „CO2 otisak gotovo nula energetskih 
zgrada”
I. Muraj: „Utjecaj zgrada na okoliš: sanirati ili ru­
šiti?”
Z. Veršić: uvodno predavanje i predstavljanje Klas­
tera nZEb.hr, „Kriteriji održive i nZEB zgrade”
 − 10. zagrebački energetski tjedan, Zagreb
Cjelodnevni seminar Energetski dan Arhitekton­
skog i Građevinskog fakulteta Sveuèilišta u Zagre­
bu, AF, 15.5.2019.
H. Auf-Franić, M. Hržić, L. Pleština: „Refleksije 
profesora”, 17.4.2019.
Katarina Luketina; Kristina Škrokov i Janko 
 Jelić; Tamara Zaninović; KoFaktor / Silvija Lako-
vić i Dujam Ivanišević; Hrvoje Spudić i Sven 
 Sorić; ONDA / Nika Dželalija, Iva Martinis, Krešo 
Renić: „Nove prakse”, 17.4.2019.
Martino Stierli: „Towards a Concrete Utopia: 
 Postscriptum”, 15.5.2019.
Felipe de Ferrari: „Plan Comun”, 29.6.2018.
Will Hunter: The London School of Architecture, 
28.8.2019.
Lesley Lokko: Workshops in Johannesburg, 28. 
8.2019.
Maruša Zorec: Unveiling the Hidden, 29.9.2019.
Momoyo Kaijima: Architectural Etnography, 29.9. 
2019.




G. Domić, v.d. tehnièka rukovoditeljica
Izvedbe
B. Koružnjak, G. Domić:
 − Uređenje dvorišne zgrade Vrhovnog suda RH, 
Zagreb
 − Farmaceutsko­biokemijski fakultet
 − Preuređenje velike dvorane i pratećih sadržaja 
Zavoda za farmaceutsku botaniku, Schrottova 39, 
Zagreb
Izvedbe u tijeku
T.S. Franić, V. Rister:
 − Kompleks studentskog doma Sveuèilišta u Du­
brovniku, Dubrovnik
N. Fabijanić:
 − Spomenik domovini, Trg Stjepana Radića, Zagreb
Izvedbeni projekti
D. Dvornik, T. Peraković:
 − Rekonstrukcija pješaèkih i parkovnih površina 
uz crkvu u Svetoj Nedelji
T.S. Franić:
 − Nadogradnja Osnovne škole Jelkovec, Sesvete
S. Filep, V. Mikić:
 − Veteranski centar, Daruvar
V. Kasun:
 − Rekonstrukcija i sanacija ravnog krova Ekonom­
skog fakulteta - jugoistoèni dio, Zagreb
Glavni projekti
D. Dvornik, T. Peraković:
 − Rekonstrukcija i uređenje - Sportski centar, Kraj 
Donji, Marija Gorica
 − Rekonstrukcija pješaèke i parkovne površine 
podno i uz Crkvu u Svetoj Nedelji
N. Fabijanić:
 − Trg maršala Tita i okolnih trgova, Rovinj
B. Koružnjak:
 − Adaptacija i rekonstrukcija potkrovlja zgrade 
Edukacijsko­rehabilitacijskog fakulteta - ZUK­a 
Borongaj
Lj. Miščević:
 − Villa Tera Sancta, Oprtalj
S. Tadej:
 − Rekonstrukcija i prenamjena građevine - Prezen­
tacijski multimedijalni centar NP Plitvička jezera
G. Žaja, D. Juračić:
 − Rekonstrukcija i dogradnja OP bloka u sklopu 
KDB Zagreb
Idejni projekti
D. Dvornik, T. Peraković:
 − Idejno rješenje rekonstrukcije i uređenja Sport­
skog centra Kraj Donji, Marija Gorica
 − Rekonstrukcija pješaèke i parkovne površine uz 
i podno Crkve i glavnog gradskog trga u Svetoj 
 Nedelji
T.S. Franić, V. Rister:
 − Dom za starije i nemoćne osobe, Dubrovnik
D. Krajnik:
 − Rekonstrukcija dijela prizemlja stambeno­po­
slovne zgrade, Jastrebarsko
Lj. Miščević:
 − Rekonstrukcija i dogradnja Tehnièke škole Ru­
đer Bošković, Zagreb
S. Bašić, N. Mlinar:
 − Stambena zgrada, Dubrava, Zagreb
G. Žaja, D. Juračić:
 − Rekonstrukcija i dogradnja OP bloka u sklopu 
KDB Zagreb
Interijer
D. Dvornik, T. Peraković:
 − Oblikovanje i uređenje unutarnjih prostora Re­
kreacijskog centra Rasoja, Lovinac
Studije
N. Mlinar, S. Bašić, M. Džapo:
 − Izmjene i dopune programa izgradnje I. etape 
realizacije ŠRC Raèice, Vodice
N. Mlinar, S. Bašić, M. Džapo:
 − Programska studija za podruèje Glavnog kolo­
dvora za èestice u Koturaškoj i Miramarskoj cesti, 
Zagreb





 − II. ID PPUO Gunja (s: L. Lipovac, N. Gradečki)
 − II. ID PPUG Donja Stubica (s: N. Gradečki)
Urbanistički planovi uređenja, detaljni planovi
N. Lipovac:
 − I. ID DPU proširenja groblja kod svetišta Šuma­
novci (s: L. Lipovac, N. Gradečki)
 − I. ID UPU Postira istok: Crna i Bila Ploča - Mala 
Lozna (s: L. Lipovac, N. Gradečki)
 − II. ID DPU gradskog groblja u Kutini (s: L. Lipo­
vac, N. Gradečki)
Studije, idejna rješenja, elaborati i izvješća
N. Lipovac:
 − Prometna studija Grada Oroslavja (s: L. Lipovac, 
N. Gradečki)
 − Prometna studija Općine Milna (s: N. Gradečki)
 − Prometna studija Općine Bošnjaci (s: L. Lipovac, 
N. Gradečki)
 − Prometna studija Općine Motovun (s: L. Lipovac, 
N. Gradečki)
 − Prometna studija Općine Sveti Petar u Šumi (s: 
L. Lipovac, N. Gradečki)
K. Šmit:
 − Studija Prostorno­planska dokumentacija Zagre­
ba i zagrebaèkog podruèja 20. stoljeća i poèetka 21. 
stoljeća (sa: S. Gašparović, L. Petrović Krajnik, I. 
Mlinar, D. Krajnik)
D. Krajnik:
 − Konzervatorska podloga Grada Rijeke (s: L. Pe­
trović Krajnik, I. Mlinar)
Projekti
D. Krajnik:
 − Glavni projekt biciklistièkog odmorišta u Ulici 
Augusta Šenoe kod gradskog groblja u Jastre­
barskom (s: L. Petrović Krajnik)
 − Glavni projekt biciklistièkog odmorišta u Ulici 
Augusta Šenoe kod Doma zdravlja u Jastrebarskom 
(s: L. Petrović Krajnik)
zaVod za zgradarStVo i Fiziku zgrada13
Z. Veršić, predstojnik
Projekt zgrade u odnosu na uštedu  
toplinske energije i toplinsku zaštitu  
i Elaborat akustičkih svojstava i zaštite  
od buke
Z. Veršić, M. Binički:
 − Rekonstrukcija i prenamjena građevine - Pre­
zentacijski multimedijalni centar NP Plitvička jeze­
ra, k.č. 192/5, dio k.č. 192/1 i dio k.č.192/8, k.o. 
Plitvička jezera (AF, Zavod za arhitekturu), studeni 
2018.
 − Dogradnja podzemne garaže s ugostiteljskim 
sadržajem, Feliksa Peršića 5, Opatija, k.č. 945/1 
k.o. Volosko (Studio 90 Plus, d.o.o.), studeni 2018.
 − Rekonstrukcija postojeće građevine stambene 
namjene, Ulica branitelja Dubrovnika 28, k.è.br. 
2632/1 i 2632/2, k.o. Dubrovnik (Ured ovl. arh. 
Bačić, Dubrovnik), prosinac 2018.
 − Samostan sv. Marije Magdalene, Porat 28, Ma­
linska, Porat, Otok Krk, k.č. 4290/1, k.o. Malinska 
- Dubašnica (AF, Zavod za graditeljsko naslijeđe), 
prosinac 2018.
 − Rekonstrukcija postojeće stambene građevine; 
Eufrazijeva 20a, Poreč; k.č. 64, k.o. Poreč, (AF, Za­
vod za graditeljsko naslijeđe), veljača 2019.
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 − Adaptacija i rekonstrukcija potkrovlja zgrade 
ERF-a (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet), ZUK - 
Borongaj, Borongajska cesta 83f, k.č. 1322/42, k.o. 
Peščenica (AF, Zavod za arhitekturu), travanj 2019.
 − Adaptacija i rekonstrukcija potkrovlja zgrade 71 
(Fakultet prometnih znanosti), ZUK - Borongaj, Bo­
rongajska cesta 83a, k.č. 1322/42, k.o. Peščenica 
(AF, Zavod za arhitekturu), rujan 2019.
Stručno mišljenje
M. Haiman, N. Turčić:
 − Izvještaj i mišljenje o drvenoj krovnoj konstruk­
ciji zgrade AC Baotić, Maksimirska cesta 282, Za­
greb, sijeèanj 2019.
Recenzije Projekta zaštite od buke
Z. Veršić:
 − Dogradnja drugog kolnika državne ceste D66 i 
D75 i rekonstrukcija postojeće državne ceste - dio­
nica Veli Vrh - Pula, Etapa II - km 1+090.98 - km 
1+890.09 - faza I (projekt: VIA PLAN, d.o.o., 
Varaždin), prosinac 2018.
 − Sustav za zaštitu od buke uz Slavonsku aveniju, 
paralelno s Ulicom Cvijete Zuzorić, Zagreb, lokaci­
ja: k.č. 5583/1, k.o. Trnje (SONUS, d.o.o. Zagreb), 
travanj 2019.
 − Sjeverna obilaznica grada Čakovca, lokacija zah­
vata u prostoru: k.o. Čakovec, k.o. Mihovljan, k.o. 
Pribislavec, k.o. Ivanovec (Projektni biro P45, d.o.o., 
Zagreb, travanj 2019.
 − Brza cesta DC12 - čvorište Vrbovec 2 (DC10) - 
Bjelovar - Virovitica - GP Terezino Polje (granica 
Republike Mađarske), Dionica: Vrbovec 2 - Bjelo­
var, faza (dio građevine): 4.1. Trasa brze ceste od 
km 10+560.00 do km 15+700.00 - I. faza, lijevi kol­
nik brze ceste, lokacija: Zagrebačka županija 
(Općina Farkaševac) - k.o. Bolč, k.o. Farkaševac, 
k.o. Zvornik (Projektni biro P45, d.o.o., Zagreb), 
travanj 2019.
 − Brza cesta kroz Karlovac, Splitski pravac, dionica: 
Mostanje - Vukmanički Cerovac od km 1+700.00 
do km 7+876.50, lokacija: čestice zemljišta u k.o.: 
Karlovac II, Gornje Mekušje, Kamensko, Turanj i 
Cerovac Vukmanički u Karlovačkoj županiji (Insti­
tut IGH, d.d. Zagreb), kolovoz 2019.
zaVod za graditeljSko naSlijeđe  
u zagrebu14
A. Braun, predstojnik
Luka Junjić, Marija Medoš, Tomislav Vidović, struè­
ni suradnici
Projekti obnove povijesnih građevina
 − Glavni i izvedbeni projekt obnove i rekonstrucije 
obiteljske kuće u povijesnoj jezgri Poreèa, 2018.­
2019.
 − Izvedbeni projekt obnove i rekonstrukcije samo­
stana sv. Marije Magdalene, Porat, otok Krk, 2018.­
2019.
zaVod za iStražiVanje, razVoj i inoVacije15
S. Filep, predstojnica
Kratkoročna financijska potpora 
istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu
znanstvena istRaživanja 2018.
Arhitektura novih prostora za kreativnost i inovaci­
je (II. dio) - voditelj: B. Baletić, suradnici: K. Care­
va, R. Lisac, R. Vdović, M. Pap
Znaèaj industrije u kontekstu hrvatske moderne 
arhitekture (II. dio) - voditeljica: Z. Barišić Mare-
nić, suradnici: M. Bertina, G. Aras-Gazić
Urbana emanacija (II. dio) - voditeljica: B. Bojanić 
Obad Šćitaroci, suradnici: M. Obad Šćitaroci, A. 
Mrđa, T. Oberman, M. Rukavina, A. Sopina
Seizmièko pojaèanje zidanih građevina pod zaš­
titom ugradnjom stolarije sa skrivenim metalnim 
okvirom (II. dio) - voditelj: J. Galić, suradnici: M. 
Haiman, B. Medić, N. Turčić, D. Andrić, L. Stepinac
Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvat­
ske (II. dio) - voditelj: T. Jukić, suradnici: S. Pegan, 
F. Vukić, I. Podnar, J. Šarinić­Vukić, O. Čaldarević, 
K. Perkov, I. Kostešić
Korpus hrvatske arhitektonske i urbanistièke baš­
tine u europskom kontekstu (II. dio) - voditelj: Z. 
Karač, suradnici: M. Šimunić Buršić, Z. Sokol Goj-
nik, A. Žunić
Urbanistička obilježja suvremenog grada - voditelj: 
D. Krajnik, suradnici: I. Mlinar, L. Petrović Krajnik
Znanstveni i teorijski koncepti 19. stoljeća u funk­
ciji razvoja hrvatske moderne arhitekture (II. dio) 
- voditeljica: K. Šerman, suradnici: N. Jakšić, A. 
Braun, D. Bačić, I. Ekštajn
Inovativni modeli formiranja javnih prostora grada 
(II. dio) - voditelj: K. Šmit, suradnici: N. Lipovac, S. 
Gašparović
Kategorizacija i interpretacija vizualnog gradiva 
hrvatske moderne i suvremene arhitekture - vodi­
telj: A. Uchytil, suradnici: A. Homadovski, V. Ris­
ter, M. Čavlović, M. Smode Cvitanović, H. Spudić
Određivanje modela referentnih zgrada javne na­
mjene iz razlièitih razdoblja izgradnje u Hrvatskoj u 
svrhu energetske analize i obnove na gotovo nula­
energetsku razinu (nZEB) (II. dio) - voditelj: Z. Ver-
šić, suradnici: A. Štulhofer, I. Muraj, M. Biluš, D. 
Mandić, S. Ostojić, D. Užarević, M. Binički
Umjetnička istraživanja 2018.
Diskurs individualnog stanovanja (II. dio) - vodi­
teljica: I. Ergić, suradnici: L. Pleština, T. Jaklenec, 
T. Cvitanović
Mapiranje i programiranje lokacija za potrebe zdrav­
stvenog turizma (II. dio) - voditeljica: S. Filep, su­
radnici: V. Mikić, J. Horvat, G. Žaja
Reafirmacija paviljona 28 Zagrebaèkog velesajma 
(II. dio) - voditelj: M. Geng, suradnici: T.S. Franić, 
L. Prpić
Digitalni arhiv višestambenih zgrada (II. dio) - 
voditelj: M. Jošić, suradnici: L. Korlaet, V. Kasun, N. 
Virag
Inovacije u arhitekturi i dizajnu (II. dio) - voditelj: 
Lj. Miščević, suradnici: Z. Kapetanović, S. Bencetić
Komunikacijska tuba - primjena drvene konstruk­
cije (II. dio) - voditelj: I. Plavec, suradnici: M. 
Šneler, D. Mance
Pedagoška djelatnost prof. Zdenka Strižića (II. dio) 
- voditelj: B. Rajčić, suradnici: T. Galijašević, A. 
Delić, L. Modrèin
Moderna turistièka arhitektura i njene performanse 
(II. dio) - voditelj: G. Rako, suradnici: A.M. Bakić, 
V. Bakić, I. Knez, D. Latin, Z. Protić, M. Mrduljaš
Zagrebački interijeri (II. dio) - voditeljica: D. Vulin 
Ileković, suradnici: N. Cilinger, N. Borić
Učenje o boji za studente arhitekture (II. dio) - vo­
diteljica: R. Waldgoni, suradnici: R. Pavlović, T. 
Hrastar
Doktorat umjetnosti u europskom akademskom 
kontekstu - arhitektura (II. dio) - voditelj: T. Žar-
nić, suradnici: S. Justić, M. Roth­Čerina
EU Projekti u provedbi
ERASMUS+
 − Exploring the Field of Interaction in Architectural 
Design Education (e-FIADE), voditeljica: M. Roth-
Čerina, 1.9.2016.-31.8.2019.
 − Implementation of knowledge on architecture, 
space and design with a contribution to architec­
tural cultural heritage for vocational woodworking 
schools, voditeljica: M. Roth-Čerina, suradnici: I. 
Plavec, D. Andrić, 3.10.2018.-3.7.2020.
 − Healthy URBan Environment: Developing Higher 
Education in Architecture and Construction in Bos­
nia and Herzegovina (HURBE), voditeljica: V. Mikić, 
suradnici: S. Filep, Z. Veršić, A. Homadovski, K. 
Šmit, K. Ivanišin, M. Šimunić Buršić, I. Cvitković, 
15.11.2018.-14.11.2021.
HORIZON 2020
 − DOIT - Entrepreneurial skills for young, HORI­
ZON 2020, voditelj: R. Vdović, suradnici: B. Baletić, 
M. Roth­Čerina, M. Pap, K. Careva, A. Homadovski, 
1.10.2017.-30.9.2020.
 − Productive Green Infrastructure for post­indus­
trial urban regeneration (ProGIreg), voditelj: B. 
Baletić, suradnici: M. Jošić, R. Vdović, M. Haiman, 
lipanj 2018.­svibanj 2023.
STRUKTURNI FONDOVI - ESF
 − Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu 
gradnju (CPD4GB), voditelji: B. Koružnjak, Z. 
Veršić, suradnici: T. Jukić, I. Cvitković, M. Binički, 
K. Perkov, 19.3.2018.­18.3.2020.
 − Edu4Games - Izrada standarda zanimanja i kva­
lifikacija te novih studijskih programa za podruèje 
dizajna i razvoja videoigara, voditelj: V. Kasap, su­
radnici: I. Kavurić Kireta, M. Juza, A. Mudnić, L. 
Perić, E. Flatz, 2019.­.2020.
URBAN EUROPE
 − Smart Urban Green: Governing conflicting per­
spectives on transformations in the urban rural 
continuum, Urban Europe, koordinator projekta: 
Prof. D. Loorbach, Dr. M. Hisschemoller; DRIFT 
Erasmus University Rotterdam, AF partner - vodi­
teljica: B. Bojanić Obad Šćitaroci, suradnici: A. 




Nagrade i priznanja nastavnika
K. Ivanišin, L. Kabashi:
 − Kuća Staka, Zagreb - Jabukovac: nominacija za 
godišnju nagradu za stambenu arhitekturu „Drago 
Galić” UHA
Z. Karač, A. Žunić: knjiga „Islamska arhitektura i 
umjetnost u Hrvatskoj - osmanska i suvremena 
baština”
 − nagrada „Ranko Radović”, AF, Udruženje likov-
nih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera 
Srbije (ULUPUDS), Beograd
 − godišnja nagrada „Radovan Ivanèević”, Društvo 
povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH), Zagreb
 − nagrada Grada Zagreba
 − nominacija za godišnju Državnu nagradu za zna­
nost
M. Roth-Čerina, T. Čerina: Osnovna škola u Popo­
vaèi
- Godišnja nagrada Viktor Kovaèić UHA
- Nominacija za Medalju komore
- Nominacija za nagradu Piranesi
- Nominacija za nagradu Mies van der Rohe
M. Roth-Čerina, T. Čerina: Obiteljska kuća na 
Rabu
- Big See Award
A. Žunić:
 − nagrada mladom znanstveniku „Vera Johani­
des” (za znanost), HATZ, Zagreb
Nagrađeni natječajni radovi nastavnika
M. Juza:
 − 1. odabir, otvoreni poziv za dizajnera na projek­ 
tu pod nazivom Centar oblikovanja svakodnevice 
(COS), koji Hrvatsko dizajnersko društvo provo- 
di zajedno s partnerima, udrugom Bacači sjenki, 
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ULUPUH-om, Muzejom za umjetnost i obrt (MUO) 
te Gradom Zagrebom, prosinac 2018.
Natječaji - sudjelovanje u ocjenjivačkom sudu
M. Juza:
 − članica stručnog žirija ispred HDD-a, Cropak 
2018., ocjenjivanje najbolje ambalaže na hrvat-
skom tržištu, Zagreb, svibanj 2018.*
 − članica stručnog žirija Studija dizajna, VIZIONAR 
2019., žiriranje rješenja vizualnih identiteta pro-
jektnih zadataka za Zagrebaèku banku, eStudent, 
2019.
M. Obad Šćitaroci:
 − èlan Ocjenjivaèkoga suda za godišnje nagrade 
HKA za 2018. godinu (odluka Upravnog odbora 
HKA)
L. Prpić:
 − èlanica Ocjenjivaèkog suda javnog natjeèaja za 
izradu idejnog arhitektonsko­urbanistièkog rješe­
nja stambeno-poslovne građevine kneza Branimira 
- kneza Borne u Zagrebu, srpanj-studeni 2019.
G. Rako:
 − èlan Ocjenjivaèkoga suda natjeèaja za idejno 
arh. rješenje Ekonomske škole Vukovar, srpanj­li­
stopad 2018.
 − èlan Ocjenjivaèkoga suda natjeèaja za izradu 
idejnog arh. rješenja stambeno­poslovnih građe­
vina u Zagrebu, Tkalčićeva ulica 85-89, Kožarska 
ulica 56-64, listopad 2018.-siječanj 2019.
 − èlan Ocjenjivaèkoga suda projektnog natjeèaja 
za izradu idejnog arh.­urb. rješenja novog objekta 
Doma zdravlja Zagreb zapad - ambulanta Špansko, 
kolovoz­prosinac 2019.
 − èlan Ocjenjivaèkoga suda natjeèaja za izradu 
idejnog arh.­urb. rješenja Putnièkog terminala 
zraène luke Zadar, srpanj­prosinac 2019.
M. Roth-Čerina: èlanica Ocjenjivaèkoga suda na­
tjeèaja za idejno arh. rješenje Ekonomske škole 
Vukovar, srpanj­listopad 2018.
M. Roth-Čerina: èlanica Ocjenjivaèkoga suda na­
tječaja za idejno arh. rješenje Gradske knjižnice 
Paromlin, studeni­veljaèa 2019.
Nagrade studenata arhitekture
Dobitnici Rektorove nagrade za ak. god. 2018./19.
 − Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički 
rad (jedan ili dva autora), tehničke znanosti:
Katarina Nanjara: Disperzirani institut za krš
Antonia Dajak: Bazenska dvorana Valkane
 − Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri 
od deset autora), umjetničko područje:
Marko Blažević, Mia Dragičević, Sara Dobrije-
vić, Rea Geštakovski, Marin Nižić: Projekt _LAND
 − Nagrada za ‘veliki’ timski znanstveni i umjetnički 
rad (više od deset autora), umjetničko područje:
Projekt: Kralj Ubu, Alfred Jarry - projekt scenskog 
dizajna za Praški kvadrijenale
studenti AF: Matija Babić, Antonija Balić, Katari-
na Čičak, Ema Dunkić, Dunja Knežević, Nika Voj-
voda, Nika Žagar
studenti ADU: Nika Bokić, Martin Šatović, Marta 
Tutiš; studentica TTF: Ana Roko
Svečana dodjela Rektorovih nagrada održana je 
na Ekonomskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu, 
Kennedyjev trg 6, 3.7.2019.
Nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva u student-
skoj sekciji, Izložba hrvatskog dizajna 1718 - Poligon 
- Platforma za multisenzorno uèenje, 2018.
 − studentica: Sara Pavleković Preis, mentor: S. 
Brčić, asistentica i komentorica: M. Juza, komen-
tori: V. Kasap, I. Fabrio
 − 1. nagrada na javno­pozivnom natjeèaju za vi­
zualni identitet Predsjedanja Hrvatske Vijećem Eu­
ropske Unije 2020. godine - EU2020HR, 2018.









 − Izložba umjetničkih radova profesora Škole pri­
mijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb, grupna 
izložba, 136. godišnjica ŠPUD-a, Izložbeni salon 
Izidor Kršnjavi, ŠPUD, Zagreb, prosinac 2017.-sije-
èanj 2018.*
I. Tutek:
 − „Prikaz 25”, Galerija Modulor, Centar za kulturu 
Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, 20.2.­
2.3.2018.*
 − „Kompozicija i kompozicijski dijagrami u arhi­
tekturi”, Galerija Modulor, Centar za kulturu Treš­
njevka, Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb, 22.11.­
14.12.2018.
A. Uchytil, M. Čavlović, kuratori i autori postava
 − Izložba „Kratka autobiografija škole Arhitekton-
skog fakulteta: Sto godina izobrazbe arhitekata”, 
Hrvatski muzej arhitekture HAZU, 18.9.­18.10.2019.
makete: Kabinet za modernu i suvremenu arhitek­
turu - Atlas arhitekture, u suradnji s H. Spudićem, 
N. Brlekom i M. Francuz; povjerenstvo za orga­
nizaciju izložbe: M. Obad Šćitaroci, A. Uchytil, A. 
Štulhofer, M. Čavlović, M. Smode Cvitanović
Godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i 
arhitekata u 2018., Rijeka, ožujak-travanj 2019.
 − K. Ivanišin, L. Kabashi: Kuća Staka, Zagreb - Ja­
bukovac i stambeno naselje Zagreb - Jelenovac
R. Lisac, K. Careva:
 − „Retrospektiva Akupunkture grada 2010.­2018.”, 
KKC Pixel, Koprivnica, 6.-19.11.2018.; DAZ, Zagreb, 
20.11.2018.-15.2.2019.; Sveučilište sjever, Koprivni­
ca, 30.5.-30.9.2019.
L. Nanuk, I. Mlinar:
 − „Zemlja 2.0 - Revitalizacija obuhvata istoènog 
kolodvora”, 53. Zagrebački salon, Pučko otvoreno 
učilište Zagreb, Zagreb, 4.-25.10.2018.
M. Roth-Čerina, T. Čerina: Godišnja izložba ostva­
renja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2018., 
 Rijeka, ožujak-travanj 2019.
- Osnovna škola u Popovaèi
- Obiteljska kuća na Rabu
M. Roth-Čerina, T. Čerina: Izložba „Piranesi Award 
2018”, Oris Kuća arhitekture, Zagreb, 12.­28.2.2019.
- Osnovna škola u Popovaèi
Sudjelovanje na međunarodnim izložbama
L. Prpić, selektorica izložbe 36. „Piranski dani arhi­
tekture”, Piran, Slovenija, studeni­prosinac 2018.
 − Godišnja međunarodna studentska izložba za 
Međunarodno studentsko priznanje Piranesi 2018 
na kojoj sudjeluje 12 europskih arhitektonskih fa­
kulteta (AA London, TU Wien, BME Budimpešta, TU 
Graz, FA Ljubljana, Maribor, Pescara, Solun, Spittal, 
Split, Trst, Zagreb) s po dva selektirana projekta. 
Za izložbu 2018. odabrani su:
Rudolf Martinović: Bazen Valkane u Puli, mento­
ri: T. Žarnić, M. Bertina. Projekt je ušao u uži izbor za 
studentsko priznanje Piranesi 2018.
Marin Mišan: Uljara u Divšićima u Istri, mentor: T. 
Žarnić
K. Ivanišin:
 − predsjednik stručnog žirija međunarodnog um-
jetnièkog festivala „Vizura aperta - Napuštanje”, 
Janjina, 15.-20.8.2019.
M. Juza:
 − Izložba hrvatskog dizajna 17/18, grupna izložba, 
MUO, Zagreb, listopad­studeni 2018.
M. Juza, B. Cesar i F. Pintarić:
 − samostalna izložba „Organizam”, Potencijal um-
jetnièke škole kao generatora obrazovanja buduć­
nosti / The Potential of the Art School as a Genera­
tor of the Education of the Future, Galerija Izidor 
Kršnjavi, Zagreb, 8.-15.3.2019.
M. Roth-Čerina, T. Čerina: 36. Piranski dani arhi­
tekture, Piran, Slovenija, studeni­prosinac 2018.
- Osnovna škola u Popovaèi
Oblikovanje izložaba i muzejskih postava
P. Golušić, K. Ivanišin:
 − postav izložbe „Tomislav Ivanišin: Divlje cvijeće 
/ Wild Flowers”, Umjetnièka galerija Dubrovnik, 
16.3.-21.4.2019.
K. Ivanišin Kardum, K. Ivanišin, M. Stipišić-Vu-
ković:
 − postav izložbe „Katarina Ivanišin Kardum: Ptice i 
planine / Birds and Mountains”, Galerija umjetnina 
Split, 5.-29.9.2019.
I. Mlinar:
 − postav izložbe „Ljetna škola Ambientura”, Hrvat-
ski muzej arhitekture HAZU, Zagreb, 11.­13.3.2019.
L. Prpić, S. Sorić, H. Spudić i suradnici:
 − „AF100”, izložba recentnih studentskih radova 
povodom proslave Dana fakulteta i obilježavanja 
stogodišnjice Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, 
Aula fakulteta, 17.4.2019.
M. Juza:
 − „30 plakata za 30 godina Studija dizajna”, Gale­
rija Studija dizajna, listopad 2019.
 − voditelj projekta, kustos, dizajner postava (s B. 
Cesar i F. Pintarić), „Julio Radilović Jules #90”, 
Udruga bivših uèenika Škole primijenjene umjetno­
sti i dizajna (UBU), Izložbeni salon Izidor Kršnjavi, 
Zagreb
 − voditelj projekta, kustos, dizajner postava (s B. 
Cesar i F. Pintarić), Tolerancija / Tolerance Poster 
Show by Mirko Ilić, UBU, Izložbeni salon Izidor Krš-
njavi i MSU Zagreb, Zagreb
 − voditelj projekta, kustos, dizajner postava (s B. 
Cesar i F. Pintarić), Poljski plakat: Tijelo - Dydo Po­
ster Collection, izbor plakata iz knjige Mirka Ilića i 
Stevena Hellera Head to Toe: The Nude in Graphic 
Design, UBU, Izložbeni salon Izidor Kršnjavi, Zagreb
predstavljanje izložaba
L. Prpić:
 − predstavljanje izložbe „Piranesi Award 2018”, 
Oris Kuća arhitekture, Zagreb, 12.2.2019.
M. Obad Šćitaroci:
 − otvaranje izložbe „Umjetnički utjecaji Beča na 
arhitekturu Sofije krajem XIX. i poèetkom XX. sto­
ljeća”, organizatori izložbe: Regionalni povijesni 
muzej Sofija, Nacionalna zajednica Bugara u RH i 
DAZ, knjižnica HAZU, 4.4.2019.
Izložbe studentskih radova
Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo
Izložba studentskih radova Tehnički studio, ak.
god. 2018./2019., nastavnièki hodnik 2. kata, AF, 
lipanj 2018.
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pej­
sažnu arhitekturu
Izložba studentskih radova kolegija perivojno obli-
kovanje 2019. / 100 godina Arhitektonskog fakulte­
ta, Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Zagreb, 20.­
27.3.2019.
 − postav: B. Bojanić Obad Šćitaroci, S. Gašparović, 
A. Sopina
 − studenti: Martin Bilić, Marko Blažević, Dora Bo­
gut, Svebor Cvitešić, Ivan Ćilić, Ana Doljanin, Anto­
nija Dudjak, Nikola Franić, Rea Geštakovski, Ela 
Gojanović, Naii Noami Mabel Greblo, Filip Ivaniček, 
Sanja Katavić, Ana Kereša, Niko Klasnić, Ena Kata­
rina Kristić, Nikša Krizmanić, Lovro Markus, Marija 
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Milošević, Toma Murtić, Doris Mržljak, Katarina 
Nanjara, Josipa Patljak, Sanja Perić, Vedran San-
ković, Andrea Stroligo, Dorotea Šarić, Antoaneta 
Štefec, Toni Vekarić, Petra Vlahek, Josip Vrdoljak
Izložba OK! - oglašivaèke kampanje studenata 
dizajna, radovi studenata treće godine preddip­
lomskog Studija dizajna AF Sveuèilišta u Zagrebu 
(2013.-2017.), Galerija Bernardo Bernardi, Pučko 
otvoreno uèilište Zagreb, 13.­28.11.2018. voditelji 
projekta, postav, koncept i koordinacija: R. Kajp, 
M. Juza, T. Vlainić
Izložba „Piranesi Award 2018”, međunarodna arhi­
tektonska izložba djela nominiranih za Nagradu 
Piranesi za 2018. godinu, ORIS Kuća arhitekture, 
12.­28.2.2019., studenti:
Rudolf Martinović: Bazen Valkane u Puli, men­
tori: T. Žarnić, M. Bertina
Marin Mišan: Uljara u Divšićima u Istri, mentor: T. 
Žarnić
Izložba „The Territory of the Archipelago (Pula 
2050)”
Prva (među) izložba - analiza referentnih primjera, 
zagrebaèki studenti, Af Sveuèilišta u Zagrebu, 3. 
kat, 16.4.2019.
 − voditelji: B. Bojanić Obad Šćitaroci, A. Mrđa, A. 
Žunić
 − studenti: Filip Ćiković, Ema Dunkić, Larisa Hajda­
rovac, Leon Husnjak, Ivana Marić, Vlatka Marković, 
Marija Matić, Rea Mihelko, Dijana Modrić, Luka 
Šen, Josipa Tomažetić, Katarina Vretenar
Izložba završnih radova, studenata AF Sveučilišta u 
Zagrebu, Urbanistička radionica 2, grupa: B. Bo-
janić Obad Šćitaroci, A. Mrđa, A. Žunić), studenata 
AF Sveučilišta u Ljubljani (Studio Maruša Zorec) i 
studenata ETH Zürich (Studio Tom Emerson), AF 
Sveučilišta u Zagrebu, 3. kat, 11.6.2019.
 − voditelji AF: B. Bojanić Obad Šćitaroci, A. Mrđa, 
A. Žunić
 − studenti AF: Filip Ćiković, Ema Dunkić, Larisa 
Hajdarovac, Leon Husnjak, Ines Jakopanec, Ivana 
Marić, Vlatka Marković, Marija Matić, Rea Mihelko, 
Luka Šen, Josipa Tomažetić, Katarina Vretenar
 Pićan 2016.-2018., Arhitektonsko snimanje, istraži-
vanje i prijedlozi revitalizacije
Radovi studenata Arhitektonskog fakulteta Sveuèi­
lišta u Zagrebu, Centar za nematerijalnu kulturu 
Istre, Pićan, 1.6.2019.
Autori: A. Braun, D. Bačić
Izložba „30 plakata za 30 godina Studija dizajna”, 
Galerija Studija dizajna, Zagreb, listopad 2019.
voditelji projekta, postav, koncept i koordinacija: 
R. Kajp, M. Juza, T. Vlainić
Promocija struke
23. smotra Sveuèilišta u Zagrebu, Studentski cen­
tar u Zagrebu, Savska 25, 22.-24.11.2018.
B. Bojanić Obad Šćitaroci, S. Gašparović, A. So-
pina:
 − sudjelovanje u radijskoj emisiji Okrugli stol na 
HRT3 na temu o urbanom pejsažu, listopad 2018.
V. Duplančić:
 − „Toèka na A”, serijal o suvremenoj arhitekturi 
(12 epizoda, HRT1, 30.6.2019.-15.9.2019.)
Autor koncepcije serijala (sa: S. Sabljić i N. Škarić) 
i scenarist (s: A. Beroš, T. Bjažić, S. Sabljić i N.
Škarić)
M. Juza:
 − Projekt i natjeèaj HRPRES2020, natjeèaj za obli­
kovanje vizualnog identiteta i slogana predsje­
danja RH Vijećem EU 2020, ožujak-srpanj 2018.*
Na poziv Ministarstva vanjskih i europskih poslova 
i Ministarstva kulture u suradnji s Hrvatskim dizaj­
nerskim društvom sudionici: 2. godina preddip­
lomskog studija smjera VK, ak.god. 2017./18.
mentori i koordinatori studenata: D. Milovèić, M. 
Juza, T. Vlainić, S. Brčić, N. Dogan, I. Doroghy
 − vodstvo kroz izložbu Boris Ljubičić: Jednina mno-
žine - simbol, znak, logo i brend, HDD Galerija, Za­
greb, 6.2.2018.* vodstvo i razgovor za studente 2. i 
3. godine preddiplomskog Studija dizajna - orga­
nizacija: M. Juza, D. Milovèić, T. Vlainić, suradnici: 
M. Golub, B. Ljubičić
 − suradnica na Danima otvorenih vrata Studija di­
zajna, svibanj 2018.*
 − Projekt Vizualni identitet konferencije „The Tito­
Stalin Split - 70 Years After”', lipanj 2018.*
sudionici: studenti 1. godine diplomskog studija 
smjera VK, naruèitelj: Filozofski fakultet Sveuèilišta 
u Zagrebu
studenti-autori izabranog rada: Ena Begčević i 
Mikela Cvitanović; mentori i voditelji: S. Brčić, M. 
Juza
međunarodna Suradnja
Gostovanja nastavnika na AF
Prof. dr.sc. Estefanía López-Salas, u sklopu 
Erasmus+ Teaching Mobility, Department of Archi­
tectural Design, Urban Planning and Composition, 
University of A Coruña, 19.­23.11.2018.
 − predavanje „Contemporary Landscape Architec­
ture in Galicia” u sklopu kolegija Suvremena pej­
sažna arhitektura, 318, 19.11.2018.
 − sudjelovanje u vježbovnim kolegijima Radioni ca 
3 - Pejsažna arhitektura, 427, 19.11.2018.; Urba-
nistička radionica 1, 420, 20.11.2019.; Perivojna 
arhitektura, 316f, 21.11.2019.
Prof. dr.sc. Michela Barosio, Politenico di Tori­
no, Erasmus+ Teaching Mobility
 − Sudjelovanje na radionici Sustainable Tourism, 
13.-19.7.2019.
Prof. dr.sc. Riva Lava, National Technical Univer­
sity of Athens, Erasmus+ Staff Mobility
 − Razvoj projektnih aktivnosti, 27.-31.8.2019.
Fosco Lucarelli, EPFL Lausanne,
 − Radionica The Embodied Memory, 23.-27.10. 
2018., Radionica AFSC
Prof. dr.sc. Maurizio Merrigi, Politecnico di Mi­
lano, Erasmus+ Teaching Mobility
 − Predavanje A Russian Avantgarde Legacy in the 
Architectural School of Politecnico di Milano, 21.2. 
2019.
 − Predstavljanje diplomskog studija, sudionik na 
pre zentacijama diplomskih radova grupa Roth­Če­
rina, 21.2.2019.
Prof. dr.sc. Harriet Harriss, Royal College of Art
 − Doctoral Research by Design at the RCA, 18.12. 
2019.
Gostovanja nastavnika na SD
Dr. Karolina Jakaitė, Vilnius Academy of Arts, Post­
doctoral Fellow in Design Research: „Lithuania: 
Land of Design?!”, Frankopanska 12.-7.11.2018.
Međunarodna suradnja u okviru europskog 
programa Erasmus+16
 − 31 sklopljenih bilateralnih i unilateralnih Eras­
mus+ sporazuma AF s europskim sveuèilištima:
Technische Universität Graz, Graz, Austrija
Kunstuniversitaet Linz, Linz, Austrija
Technische Universität Wien, Beč, Austrija
Universitet Po Architectura, Stroitelstvo i Geode­
sia, Sofia, Sofija, Bugarska
Vysoké Ucení Technické v Brne - Arhitektura, Češka 
Republika
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris- 
­la­Villette, Pariz, Francuska
École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-
Val de Seine, Pariz, Francuska
Università di Camerino, Camerino, Italija
Università degli Studi „G. d’Annunzio”, Chieti, Italija
Politecnico di Milano, Milano, Italija
Sapienza - Universita’ di Roma, Facoltà di Architet­
tura, Rim, Italija
Politecnico Di Torino, Torino, Italija
Università IUAV di Venezia, Venecija, Italija
Szent István Egyetem, Budimpešta, Mađarska
Technical University of Delft, Faculty of Architec­
ture and the Built Environment, Delft, Nizozemska
Fontys University of Applied Sciences, Fontys School 
of Fine and Performing Arts, Academy of Architec­
ture and Urbanism, Eindhoven, Nizozemska
Technische Universität Carolo-Wilhelmina Braun­
schweig, Braunschweig, Njemačka
Technische Universität München, München, Nje-
maèka
Hochschule Darmstadt, Department of Architec­
ture, Darmstadt, Njemačka
Rzeszów University of Technology, Rzeszów, Poljska
University of Ecology and Management, Varšava, 
Poljska
Universidade de Lisboa, Faculty of Architecture, 
Lisabon, Portugal
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljub­
ljana, Slovenija
Univerza v Ljubljani, Fakultet građevinarstva i geo­
dezije, Ljubljana, Slovenija
University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, 
Transportation Engineering and Architecture, Mari­
bor, Slovenija
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Tecni­
ca Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid, 
Španjolska
Universidad Del País Vasco / Euskal Herriko Unib­
ertsitatea (UPV/EHU), Bilbao, Španjolska
Universidade da Coruña, A Coruña Coruna, Špa­
njolska
TOBB University of Economics and Technology, An­
kara, Turska
Namik Kemal University, Tekirdag, Turska
University of Strathclyde, Glasgow, Glasgow, UK
 − studenti sa stranih sveuèilišta koji su studirali 
na AF:
Teresita de Jesús Avila Zapata (Universidad de Gua­
dalajara, Jalisco, Meksiko)
Ina Ćorić (Technische Universität Graz, Graz, Aus­
tria)
Nazlı Ebru Mutlu (TOBB University of Economics 
and Technology, Ankara, Turska)
Lea Fleury (Ecole Nationale Supérieure d’Archi-
tecture de Paris la Villette, Pariz, Francuska)
Maddalen Goñi Olaetxea (Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura, San Sebastián Bilbao, Spain)
Aline Hilgemberg da Costa (Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), Paraná, Brazil)
Tamara Németh (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
arhitekturo, Ljubljana, Slovenia)
Martina Oravcová (Vysoké Ucení Technické v Brne, 
Brno, Češka Republika)
Hugo Miguel Brito Peres (Faculdade de Arquitetura 
da Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal)
Mirela Purim (Universidade Federal do Paraná, Pa­
raná, Brazil, Paraná, Brazil)
Karen Anaiss Ramírez López (Universidad de Gua­
dalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico)
Natali Remus (Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Paraná, Brazil)
Pui Ching Wong (Politecnico di Milano, Milano, 
Italija)
Karim Zouakia (Ecole Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture de Paris la Villette, Pariz, Francuska)
 − studenti AF koji su studirali na stranim sveuèi­
lištima:
Tihana Bosnar (Technische Universität München, 
München, Germany)
Tin Kovaè (Technische Universität München, Mün­
chen, Germany)
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Dominik Lovreèić (Universidade de Lisboa, Lisboa, 
Portugal)
Kristijan Mamić (Universidade de Lisboa, Lisboa, 
Portugal)
Sara Matošević (Politecnico di Milano, Milano, Italy)
Lucija Sekula (Politecnico di Milano, Milano, Italy)
Luka Uchytil (Ecole Nationale Supérieure d’Archi-
tecture de Paris-La-Villette, Paris, France)
 − struèna praksa studenata:
Sara Blekić (OMA - Office for Metropolitan Archi­
tecture, Rotterdam, Nizozemska)
Lara Brmbolić (MAP architects, Copenhagen, Dan­
ska)
Andrea Čeko (HOH Architecten, Amsterdam, Nizo­
zemska)
Lana Dunda_lk (LIN Architekten Urbanisten, Berlin, 
Njemačka)
Ivana Đurđević (Import.Export Architecture, Antwer­
pen, Belgija)
Petra Ferenčić (KENK Architecten BV, Amsterdam, 
Nizozemska)
Tamara Janjić (COBE Architects, Kopenhagen, Dan­
ska)
Lucija Lukić (Anarchlab Arquitectura Lda, Porto, 
Portugal)
Dorotea Mandić (Gabu Heindl Architektur, Beč, Au-
strija)
Marija Mihaljević (GAFPA bureau voor architectuur 
en stedenbouw bvba, Gent, Belgija)
Paula Dagmar Petrović (United Architektur, Berlin, 
Njemačka)
Valentina Rade (Next architects, Amsterdam, Nizo­
zemska)
Vedrana Radović (MARS Gesselschaft von Archi­
tekten mbH, Berlin, Njemačka)
Ante Surić (De Architekten Cie., Amsterdam, Nizo­
zemska)
Karla Vučić (Moke Architecten BV, Amsterdam, Ni­
zozemska)
Filip Vusić (Van Ommeren architecten, Amsterdam, 
Nizozemska)
Klara Zubac (BurtonHamfelt Urban Architecture, 
Amsterdam, Nizozemska)
M. Rukavina:
 − Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
Španjolska, 4.-8.3.2019.
Znanstveno-stručna usavršavanja nastavnika 
na inozemnim institucijama
K. Careva:
 − članica ULG grupe URBACT projekta „Urban re­
generation mix”, vodeći partner: Łódź, Poljska, 
partneri: Baena, Španjolska; Birmingham, Velika 
Britanija; Zagreb, Hrvatska; Braga, Portugal; Bo-
logna, Italija; Toulouse, Francuska
Međunarodne razmjene i projekti
B. Bojanić Obad Šćitaroci, A. Mrđa, A. Žunić:
 − Urbanistièka radionica 1 i Urbanistièka radionica 
2 / parallel workshop „The Territory of the Archipe­
lago (Pula 2050)”, zimski i ljetni semestar, voditelji 
AF: B. Bojanić Obad Šćitaroci, A. Mrđa, A. Žunić - 
ETH Zürich, voditelj ETH: T. Emerson
M. Juza:
 − posjet studenata s FH Joaneum iz Graza Studiju 
dizajna, travanj 2018.*
nastavnici sa SD: V. Kasap, I. Kavurić Kireta, I. 
Doroghy, A. Mudnić, M. Juza; organizacija: V. 
Kasap i M. Juza
studenti SD: Ena Begčević, Mikela Cvitanović, Lju­
bica Golubić
 − posjet nastavnika s Akademije lijepih umjetnosti 
i dizajna u Bratislavi Studiju dizajna, organizacija: 
M. Juza, rujan 2018.*
 − međunarodna konferencija 6. (Grafički) Dizaj-
ner: Autor ili univerzalni vojnik, sudjelovanje 35 
studenata preddiplomskog i diplomskog Studija 
dizajna na konferenciji i radionicama koordinatori­
ca ispred Studija dizajna
Beograd, 28.-31.3.2018.*
N. Lipovac:
 − pozvano predavanje na temu važnosti zakono­
davstva u urbanistièkom i prostornom planiranju 
povodom 22 godine postojanja fakulteta, Arhi­
tektonsko-građevinski fakultet, Univerzitet u Banja 
Luci, BiH, 11.12.2018.
 − „Global Faculty Week”: predavanja, urbanistièka 
radionica i okrugli stol na temu urbanistièkog pla­
niranja Tecnologico de Monterrey, Tecnologico de 
Monterrey, Queretarro, Mexico, 25.2.-1.3.2019.
 − predavanja na 1. i 2. godini na temu važnosti 
urbanistièkog planiranja, Politehnika, Univerzitet 
Donja Gorica, Crna Gora. ožujak i travanj 2019.
 − gostujuće predavanje na temu važnosti jedno-
znaènosti struènih pojmova u Urbanistièkom plani­
ranju i oèuvanju kulturne baštine (English­Croatian 
Professional Glossaries), Doe Library, University of 
California, Berkeley, USA, 27.-28.9.2019.
L. Prpić:
 − međunarodna konferencija „36th International 
Architectural Conference Piran Days of Architectu­
re”, tema konferencije: „Architecture is culture”, 
Piran, Slovenija, 17.11.2018.
M. Roth-Čerina: Recenzentica i moderatorica sesi­
ja na znanstvenoj konferenciji „The Practice of 
 Teaching - The Teaching of Practice”, Universiteit 
Antwerpen, 28.-30.6.2019.
Z. Veršić:
 − pozvano predavanje „Akustièki zahtjevi pro­
stora školskih zgrada” u sklopu kolegija Projek­
tovanje 6, AF Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 
BIH, 16.5.2019.
 − predstavljanje AF Sveuèilišta u Zagrebu na „kick­ 
-off meetingu” projekta Healthy URBan Environ-
ment: Developing Higher Education in Architecture 
and Construction in Bosnia and Herzegovina / 
HURBE, Erasmus+, Sapienza University of Rome, 
Rim, Italija, 11.­13.2.2019.
 − studijsko putovanje u Beč sa studentima u sklo­
pu projekta Razvoj profesionalnih kompetencija za 
zelenu gradnju (CPD4GB), projekt sufinancira EU iz 
Europskog socijalnog fonda, koordinator projekta: 
Hrvatski inženjerski savez (HIS), 17.5.2019.
nastavnici: B. Koružnjak, T. Jukić, Z. Veršić, K. Per-
kov, Ž. Pavlović, I. Cvitković
studenti: M. Matić, D. Halajko, L. Nanuk, B. Žganec, 
M. Tomić, F. Perić, R. Mihelko, F. Bošnjaković
jaVna djelatnoSt i Funkcije naStaVnika 
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Sudjelovanje na drugim fakultetima 
Sveučilišta u Zagrebu
 − Agronomski fakultet, preddiplomski studij, smjer 
„Krajobrazna arhitektura”:
R. Waldgoni: kolegij „Crtanje I”, 1. godina, I. sem., 
satnica 8+48+8; nastavu izvode: R. Waldgoni, R. 
Pavlović
R. Waldgoni: kolegij „Crtanje II”, 1. godina, II. 
sem., satnica 8+48+4; nastavu izvode: A. M. Bakić, 
I. Tutek
R. Waldgoni: kolegij „Likovna analiza i plastièno 
oblikovanje”, 2. godina, III. sem., satnica 8+48+8; 
nastavu izvode: R. Waldgoni, R. Pavlović
 − Akademija likovnih umjetnosti, smjer „Kiparstvo”:
R. Waldgoni: kolegij „Arhitektura spomenika”, 4. 
godina, VII. sem., satnica 30+0
R. Waldgoni: kolegij „Arhitektura spomenika”, 4. 
godina, VIII. sem., satnica 30+0
I. Mlinar, gostujući voditelj i predavaè: Prostor 
slobode, Oblikovna likovna radionica Plemenitaš 
2019., voditeljice: prof.art. Ines Krasić, prof.art. 
Mirjana Vodopija, asist. Iva Ćurić, 6.-14.7.2019., 
Plemenitaš 21, Plemenitaš
 − Fakultet elektrotehnike i raèunarstva, preddi­
plomski studij:
F. Vukić: kolegij „Osnovna naèela dizajna”, 1. go­
dina, II. sem., satnica 1+1; nastavu izvode: F. Vukić, 
I. Kostešić
 − Filozofski fakultet, preddiplomski studij:
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, 
Katedra za judaistiku i Katedra za turkologiju
Z. Karač: izborni kolegij „Židovska arhitektura i 
umjetnost”, zimski sem., satnica 30+0
Z. Karač: izborni kolegij „Islamska arhitektura i 
umjetnost”, ljetni sem., satnica 30+0
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, 
Katedra za hungarologiju:
M. Obad Šćitaroci: izborni kolegij „Mađarska arhi­
tektura i urbanizam 19. stoljeća”, nastavu izvodi: 
B. Dundović
 − Šumarski fakultet:
preddiplomski studij, smjer „Urbano šumarstvo, 
zaštita prirode i okoliša”:
M. Obad Šćitaroci: kolegij „Povijest perivojne 
arhitekture”, 1. godina, I. sem., satnica 15+30; na-
stavu izvode: M. Obad Šćitaroci, M. Rukavina, A. 
Sopina
I. Mlinar: kolegij „Uvod u urbanizam”, 1. godina, 
II. sem., satnica 15+15
S. Justić: kolegij „Kultura vizualne misli”, 1. godi­
na, II. sem., satnica 0+30; nastavu izvode: S. Justić, 
A.M. Bakić, I. Tutek, R. Pavlović
D. Krajnik: kolegij „Pejsažno oblikovanje i plani­
ranje”, 2. godina, III. sem., satnica 15+15
L. Petrović Krajnik: kolegij „Uvod u prostorno 
planiranje”, 3. godina, VI. sem., satnica 15+30
B. Baletić: kolegij „Raèunalno oblikovanje par­
kovnih prostora”, 1. godina, I. sem., satnica 
15+30+8 (terenske vježbe); nastavu izvode: K. Ca­
reva, R. Lisac
 − Uèiteljski fakultet:
Integrirani preddiplomski i diplomski uèiteljski stu­
dij s engleskim jezikom
J. Parizoska: kolegij „Jezične vježbe engleskog 
jezika 1”, 1. godina, I. sem., satnica 0+0+30
J. Parizoska: kolegij „Jezične vježbe engleskog 
jezika 2”, 1. godina, II. sem., satnica 0+0+45
J. Parizoska: kolegij „Primijenjena lingvistika u 
engleskom jeziku 1”, 5. godina, IX. sem., satnica 
30+0
J. Parizoska: kolegij „Primijenjena lingvistika u 
engleskom jeziku 2”, 5. godina, X. sem., satnica 
15+30
- FRKA i Alumni na Studiju dizajna, projektna su­
radnja SD - ADU - Alumni SD, 2019.
voditelji projekta: M. Juza, R. Kajp, T. Vlainić
suradnici ADU: Duje Klisović, Josip Martinović, 
Nikša Modrić, Lada Brnetić, Antonio Grozdanoski, 
Ida Klemenčić, Laura Pribanić, Jelena Blagović
M. Juza:
 − Edu4Games, projekt izrade standarda zanima-
nja i kvalifikacija te novih studijskih programa za 
podruèje dizajna i razvoja videoigara, ADU Zagreb, 
2019.
Sudjelovanje na drugim fakultetima
 − Studij Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gra­
đevinski fakultet Sveuèilišta u Osijeku, preddip­
lomski sveuèilišni studij Arhitektura i urbanizam
I. Ergić: kolegij „Stambene zgrade 1”, 2. godina, III. 
sem., satnica 30+45, nastavu izvode: I. Ergić, L. 
Kor laet
L. Korlaet: kolegij „Stambene zgrade 2”, 2. godi­
na, IV. sem., satnica 30+45, nastavu izvode: M. 
Jošić, L. Korlaet
A. Homadovski: kolegij „Suvremena svjetska arhi­
tektura 20. st.”, 3. godina, V. sem., satnica 60+0
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* Dopuna podataka za prošlogodišnju kroniku 2017./18.
1 Kronika je ostvarena na temelju skupljenih podataka 
mjerodavnih osoba, zapisnika Fakultetskog vijeća i ankete 
nastavnika. Podaci koji nedostaju nisu predani uredništvu. 
2 Podaci: Lj. Loina-Hohnjec (AF), S. Bušić (SD)
3 Podaci: S. Kustić
4 Podaci: N. Šerbula (AF), S. Bušić (SD)
5 Podaci: N. Šerbula, Lj. Loina-Hohnjec
6 Podaci: S. Bušić
7 Podaci: Izvještaji voditelja
8 Podaci: P. Šimetin
9 Podaci: M. Rukavina 
10 Podaci: Izvještaji nastavnika
11 Podaci: N. Mlinar 
12 Podaci: J. Horvat
13 Podaci: Z. Veršić
14 Podaci: A. Braun
15 Podaci: I. Cvitković
16 Podaci: Z. Barišić Marenić
V. Mikić: kolegij „Poslovne zgrade”, 3. godina, V. 
sem., satnica 30+15
J. Horvat: kolegij „Urbanizam 3”, 3. godina, satni­
ca 30+0
- Građevinski fakultet Sveuèilišta u Mostaru, pred­
diplomski studij Arhitektura i urbanizam
V. Rister: kolegij „Arhitektonsko projektiranje 1”, 
1. godina, 1. sem., satnica 15+90, nastavu izvode: 
V. Rister, P. Ćeškić, I. Martinis
P. Mišković: kolegij „Arhitektonsko projektiranje 
2”, 1. godina, 2. sem., satnica 15+90, nastavu iz­
vode: V. Rister, P. Ćeškić, I. Martinis
I. Ergić: kolegij „Stambene zgrade 1”, 2. godina, 1. 
sem., satnica 30+75, nastavu izvode: I. Ergić, L. 
Kor laet, L. Modrčin, B. Rajčić, L. Pelivan, B. Soldo, 
A. Đerek
M. Jošić: kolegij „Stambene zgrade 2”, 2. godina, 
2. sem., satnica 30+75, nastavu izvode: M. Jošić, L. 
Pelivan, L. Modrčin, Lj. Miščević, B. Rajčić, B. Sol­
do, A. Đerek
 − Hrvatsko katolièko sveuèilište
M. Juza: Kvalifikacija za rad u odgojno­obrazovnoj 
ustanovi, Hrvatsko katolièko sveuèilište - Program 
za stjecanje kompetencija nastavnika (60 ECTS bo­
dova), završen 2019.
 − Studij Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gra­
đevinski fakultet Sveuèilišta u Osijeku, preddi­
plomski sveuèilišni studij Arhitektura i urbanizam
V. Rister, M. Roth-Čerina: Zgrade društvenog stan­
darda (dječji vrtići i zgrade za visoko obrazovanje)
 − Fakulteta za arhitekturo u Ljubljani
M. Roth-Čerina: èlanica komisije za ocjenu teme 
doktorske disertacije
 − INSA Strasbourg
M. Roth-Čerina: gost kritièar završnog studija „He­
terotopies Climatique”
 − Građevinski fakultet Sveueèilišta u Mostaru, 
preddiplomski studij Arhitektura i urbanizam
M. Roth-Čerina: gost kritièar na završnoj prezen­
taciji studenata prve godine, grupa Mišković
Članstva nastavnika
R. Lisac, K. Careva:
 − delegati skupštine UHA­e
B. Bojanić Obad Šćitaroci:
 − èlanica znanstvenog vijeća REDI (Reducing Risks 
of Natural Disaster), Italija, 11.3.2019.
 − èlanica znanstvenog vijeća za turizam i prostor 
HAZU, voditelj: akademik Nikola Bašić, Zagreb, 
 rujan 2019.
M. Juza:
 − èlanica Savjeta ISO - Izložbeni salon Izidor Krš-
njavi, od 2015. do danas
 − èlanica Udruge bivših uèenika ŠPUD­a Zagreb 
(UBU), od 2009., dopredsjednica od 2017. do danas
 − èlanica Sintomenta - Udruge za multimedijalnu 
umjetnost i afirmaciju kulture, od 2007. do danas
 − članica Hrvatskog dizajnerskog društva (HDD), 
od 2006. do danas
I. Kavurić Kireta:
 − članica radne skupine na projektu Edu4Games 
(izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te novih 
studijskih programa i programa cjeloživotnog uče-
nja za područje dizajna i razvoja videoigara)
J. Parizoska:
 − èlanica Vijeća društveno­humanistièkog podruè­
ja Sveučilišta u Zagrebu (ostale sastavnice)
L. Prpić:
 − zamjenica èlana Struènog povjerenstva za pri­
znavanje prava samostalnih umjetnika (podruèje: 
Arhitektura) Hrvatske zajednice samostalnih um-
jetnika. Imenovana u drugom èetverogodišnjem 
mandatu (do 2022.)
G. Rako:
 − član Odbora za dodjelu nagrade Vladimir Nazor i 
predsjednik Komisije za arhitekturu i urbanizam, 
2018.­2019.
M. Roth-Čerina: èlanica predsjedništva European 
Association for Architectural Education, 2018.­
2021.
M. Roth-Čerina: delegat Udruženja hrvatskih arhi­
tekata
Z. Veršić:
 − èlan Prosudbenog povjerenstva kandidata za 
WorldSkills Croatia (natjecanje uèenika strukovnih 
škola u sklopu ESF projekta „Promocija uèenièkih 
kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz stru­
kovna natjecanja i smotre”) iz reda nastavnog 
 osoblja visokih uèilišta za Sektor Graditeljstvo i 
geodezija, podsektor: Graditeljstvo, disciplina: Ar­
hitektonske tehnologije (2019.), Zagreb, 26.-28. 
3.2019.
 − èlan radne skupine za podršku i praćenje pro­
cesa razvoja sektorskih i strukovnih kurikuluma u 
sklopu ESF­ova projekta „Modernizacija sustava 
strukovnog obrazovanja i osposobljavanja”, èlan 
podsektorske radne skupine iz reda nastavnika vi­
sokih uèilišta za podsektor Graditeljstvo (sektor 
Graditeljstvo i geodezija), Agencija za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2019.­2020.
kRatice:
AF - Arhitektonski fakultet
ADU  - Akademija dramske umjetnosti
BiH  - Bosna i Hercegovina
DAZ  - Društvo arhitekata Zagreba
ETH - Eidgenössische Technische Hochschule
EU - Europska Unija
FGAG -  Fakultet građevinarstva, arhitekture i geo­
dezije u Splitu
GF  - Građevinski fakultet
HATZ - Akademija tehnièkih znanosti Hrvatske
HAZU  - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HKA  - Hrvatska komora arhitekata
HKIG - Hrvatska komora inženjera građevinarstva
HRT - Hrvatska radiotelevizija
MSU  - Muzej suvremene umjetnosti
MUO  - Muzej za umjetnost i obrt
RH - Republika Hrvatska
SD  - Studij dizajna
ŠPUD -  Škola primijenjene umjetnosti i dizajna 
Zagreb
UHA  - Udruženje hrvatskih arhitekata
TTF - Tekstilno­tehnološki fakultet
TU  -  Technische Universität / Tehnièko sveuèi­
lište

